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A L MARGEN 
DEL. 
Las discusiones de -los po l í t i cos , en el 
Congreso, l i a n descendido r á p i d a m e n t e de 
aquella serena a l t a ra , en la cual se des-
envolvió el debate sobre Marruecos. 
¡ F i g ú r e n s e los lectores amigos que 
tyer se recogieron en e l s a l ó n de sesio-
nes las calumnias ' todas con que u n chan-
tagista y estafador pudo sorprender a l 
Tr ibuna l de l Sena, dando ocas ión á que 
éste condenara, en r e b e l d í a , po r fraude 
| m a l v e r s a c i ó n , a l Sr. B o . r g a m í n ! 
Claro que l a c o n d e n a c i ó n fué en su-
puesta r e b e l d í a , pues e l actual m in i s t ro 
de I n s t r u c c i ó n púb l ica - no h a b í a sido oí-
¿o n i citado. 
. Claro, t a m b i é n , que t a n pron to tuvo 
noticia de l a s e n t ó n c i a , a c u d i ó a l propio 
Tr ibuna l , ex ig ió star o í d o y cons igu ió , en 
sentencia posterior, no sólo l a abso luc ión 
propia, sino l a c o n d e n a c i ó n del bergante. 
Y claro, por ú l t i m o , que e l Sr. Berga-
min se h a b í a re iv ind icado y a repetidas 
veces, l a postrera en e l Congreso', frente 
al d ipu tado republ icano Sr. A r m a z a du-
rante l a ú l t i m a etapa l ibe ra l . 
Mas ayer, e l Sr. Sahratella, p a r a con-
testar á u n a frase de l s e ñ o r m in i s t ro de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en que h a b l ó de l a -
gimas pestilentes, echó á és te en cara 
Jas aguas de Torremol inos , y l eyó l a p r i -
mera de las sentencias del T r i b u n a l del 
Sena, a r r i ba aludidas. 
E l Sr. B e r g a m í n , t ras sentidas y elo-
cuentes palabras, l eyó l a segunda, y el 
t r iunfo que obtuvo fué aplastante, y las 
ovaciones, de todos los diputados, enor-
mes. [ :, .. 
Reconoció p r o n t a y noblemente el je te 
eonjuncionista su e r ro r y su negligencia, 
y p e r d o n ó l e y a p l a u d i ó l e no menos pron-
to l a C á m a r a . 
A s í conc luyó u n incidente l a m e n t a b i l í -
simo por todos conceptos. 
N i es l í c i to acusar t a n gravemente s in 
prueba plena, y aun con l a o b l i g a c i ó n 
de saber que no l a hay , dado que l a cues-
t ión se ven t i l a r a y a en las Cortes ; n i a 
éstas se pueden t raer todos los asuntos, 
sino los que dicen r e l a c i ó n a l b ien gene-
r a l y a l gobierno de l a n a c i ó n . 
A los Tr ibunales c o m p e t í a e l p le i to 
desempolvado por el Sr. Salvate l la ; á 
ellos exclusivamente h a b r í a pertenecido, 
aun cuando l a sentencia no hubiese sido 
itan l isonjera pa ra e l Sr . B e r g a m í n . & Q u é 
ítiene que ve r con eso el Poder legis la t i -
TO, ni cómo ha de ser tolerable l a con-
í u s i o n de és te con el j u d i c i a l ? 
E l t r a s p i é po l í t i co que ayer diera , 
<pmeha que el Sr. Salvatella, que t a n 
desembarazada y airosamente se desen-
vuelve cuando se t r a t a de hablar sincera 
y noblemente, de d i scu t i r ideas y proce-
dimientos, no sabe, en cambio, andar por 
«aminos tortuosos, n i moverse en terre-
po al que nunca es gal lardo descender. ' 
M m i n i s t r o le p r o p o r c i o n ó v i c t o r i a i n -
anensa, es verdad . Pero m a l h a r í a n en 
r e p r o c h á r s e l o los conjuncionistas, que en 
«ste fracaso deben ver , no l a torpeza de 
-un i n d i v i d u o , sino e l t é r m i n o f a t a l de 
/procedimientos, de equivocaciones, de fa-
cilidades en l a acusac ión , m u y comunes 
cutre sus d iputados y sus p e r i ó d i c o s . Mas 
afirmamos: que el Sr. Salvatella, en todo 
«aso, s e r í a u n contagiado. Y hasta fuera 
curioso conocer q u i é n le fué con el 
«uentou 
' Í P a r a esta tarde se anuncia la in ter -
vención de l Sr . L a Cie rva en el debate 
«político. 
j l r d e x p e c t a c i ó n es g rande ! Los anun-
íios... numerosos y contradictorios . 
Q u i é n asegura que se m o s t r a r á iden-
tificado con el Sr. M a u r a ; q u i é n opina 
que no le s e g u i r á en l a a c t i t u d tomada 
•por el ex presidente de l Consejo en su 
ú l t i m o discurso; q u i é n afirma que e c h a r á 
las bases de una reconc i l i ac ión , que se 
l i a r í a p ú b l i c a en Diciembre, sucediendo 
«1 Sr. Dato el Sr. M a u r a en l a cabecera 
del banco azul. 
No presumimos de z a b o r í e s . Pero eree-
ttüos que e l Sr . L a Cierva no se horrará á 
íí propio, no c a e r á e n esa e q u i v o c a c i ó n 
suicida, que a l cabo l e s e r í a i n ú t i l . 
A l Sr. L a Cierva, no lo perdonan n i 
iel Trus t , n i l a C o n j u n c i ó n , n i los revolu-
cionarios.^ No lo p e r d o n a r á n , haga lo 
que haga..- d iga l o que d iga . . . 
Todos estos elementos saben m u y bien, 
fie lo dice o l ins t in to de p r o p i a defensa 
y c o n s e r v a c i ó n , que M a u r a , ese Maura , 
*lel que d icen que ¡no!, es, ó fué , L a Cier-
nra. E l M a u r a que no aconse jó el i n d u l -
to de Fer re r , e l M a u r a que d e s t e r r ó de 
Barcelona, e l M a u r a que cer ró l a Escue-
la Moderna, e l M a u r a que i m p i d i ó l a 
Extens ión de l a huelga, metiendo en la 
•cárcel á Pablo Iglesias, el M a u r a y la 
Pol í t ica de las p o s t r i m e r í a s de 1909, 
fué La Cierva. 
Y t a m b i é n e l M a u r a que negaba sub-
venciones, y qu.G s u p r i m í a el fondo de rep-
tiles, y el que cerraba las escalas y de-
claraba inamovibles los cargos é imposi -
bilitaba las inicuas c e s a n t í a s hechas para 
colocar amigos y cerrar bocas, y el que 
obligaba á c u m p l i r l a l ey del Descanso 
« o m i m c a l y cerraba á su hora teatros y 
«afés, y clausuraba las ladroneras de los 
P r e s r a m i s í a s , y el que no consen t í a las 
lampallas de e s c á n d a l o en los p e r i ó d i c o s , 
J el que negaba t r a to de potencia m á s 
favorecida á los enemigos del r é g i m e n . 
Ese Maura , es L a Cierva. 
No lo ignora nadie. Y menos que na-
los interesados, n i lo o lv idan , n i 
lo perdonan. 
f Fuera i n ú t i l toda coue ts ión , toda de-
voción, - - ' 
Y por eso pensamos que el Sr. L a Cier-
va no c o m e t e r á é s t a n i o t o r g a r á aqué l l a . 
N i aun sus m á s encarnizados enemigos 
le niegan talento. Pa ra que siga siendo 
el que f u é en 1909, con solo talento es 
bastante.. . 
Que a lguien vió ó c r e y ó ver, que á algu-
nos p a r e c i ó . . . 
Es verdad. Pero M a u r a es L a Cierva, 
y a l contrar io . 
Y si L a Cierva esta tarde decl inara lo 
m á s m í n i m o , p a s a r í a una esponja sobre 
su s ignif icación, sobre su ser pol í t i co . 
E l Sr. A z c á r a t e d e s a r r o l l ó una in ter -
p e l a c i ó n i m p o r t a n t í s i m a sobre concesio-
nes de terrenos en Ceuta y Me l i l l a . E l 
Sr. V i l l anueva in te rv ino , y entre los dos, 
denunciaron abusos intolerables. 
• Se t r a t a de; personalidades b ien concre-
tas y conocidas, y no queremos proceder á 
l a l igera. Esperamos, para comentar, á 
leer el Diario de Sesiones. 
• • V I A J E S 
La distinguida señora del ex ministro de la 
Guerra, excelentísimo general Laque, ha sus-
pendido hasta otoño las recepciones de los 
miércoles. 
Este año, como los anteriores, veraneará en 
Hendaya, para donde ha salido con sus hijas 
Concha y Marina. 
—Regresaron: de Loja, D. Manuel L . de 
la Cámara ; de Yeela, D . Luis Ibáñez Pisana. 
E N E L P A L A C I O D E S Q U I L A C H E 
A la comida con que la marquesa de Squi-
laehe obsequió á la marquesa de Malferi t asis-
tieron, además de sus tres hijos, el presidente 
del Senado, general Azcár raga ; el capitán ge-
neral marqués de Estella, el ministro de la 
Guerra y la,condesa del Serrallo, el conde do 
Caudillaysu hija M'ariíior; la señora y señorita 
de Hurtado de Mendoza, los condes de Casal y 
Montelirios, el académico Sr. Fernández de 
Bethencourt, el general Loygorri , los señores 
Méndez Vlgb y Halphen y el abogado de !a 
Embajada de España en. París , D . Cristóbal 
Botella. 
Después del banquete se celebró una fiesta,, 
á la que concurrieron distinguidas personas; 
entre otras, el Nuncio apostólico, Monseñor 
Ragonessi, con el auditor de la Nunciatura, 
Monseñor Solari; señora de Dato y sus hijas; 
marquesa viuda de Hoyos, con sus hijos los 
marqueses de Hoyos y D. Antonio de Hoyos; 
duquesa viuda de Almodóvar del R ío ; seño-
r i ta de Movellán; marquesas y marqueses de 
Ahumada y Miravalles; duquesa viuda d-e 
Sotomayor, con sus hijas; las marquesas de 
Caieedo y Val deiglesias; el ex ministro don 
rtuau de L/a GierVa y su señora; condesa ¿té 
Maceda; la de Caudilla, con su hija P i la r ; 
señora y señorita de Xúñez de Prado; el ex 
ministro Sr. Alvarado; el marqués de Lau-
rencín; los condes de Esteban Collantes, San 
Félix y Belaseoaín; el gobernador de Balea-
res, Sr. Martínez Campos, y el secretario de 
S. M . , D . Emilio M . de Torres. 
• — » 
PARA EL MINISTRO DE GRACIA Y JUSTICIA 
L A I G L E S I A D E P U E B L O N U E V O 
Nuevamente se ha hablado en eí Senado, 
por el Sr. Polo y Peyrolón, de la cuestión de 
Pueblo Nuevo del Terrible. Y cuando el se-
nador por Valencia pidió al marqués del Va-
dillo se concediera alguna cantidad para cons-
t ru i r una iglesia en Pueblo Nuevo -del Terri-
ble, donde carecen de ella, éste se contentó 
con salir del paso prometiendo conceder la 
cantidad solicitada. Señor ministro: no se tra-
ta aquí de un asunto baladí, de una causa La-
signitícante, de uu pormenor •despreciable; se 
trata de la regeneración moral de un pueblo 
importantísimo. Cuenta Pueblo Nuevo del Te-
rrible—Córdoba—con más de 17.000 almas; 
es, además, un pueblo minero que necesita, 
más que ningún otro, de los consuelos de la 
Religión. ESistén, además, en ese pueblo, unas 
damas católicas, unas madres cristianas que 
piden y ruegan y suplican, en la calle y en la 
Prensa, una limosna por amor de Dios. Y eso 
es bochornoso para España , llamada por anto-
nomasia la Nación Católica. 
E l Gobierno tiene obligación, como padre 
que debe ser de los pueblos, de amparar ne-
eesidades tan urgentes como la presente. 
Y como el ministro de Gracia y Justicia 
•promete conceder la cantidad solicitada, nos-
otros, en nombre de un pueblo honrado, de unas 
señoras católicas y <ie unos niños abandonados, 
pedimos la solución de una vez—pero no con 
cantidades verdaderaanento mezquinas—la ne-
cesidad de un pueblo católico, que pasando de 
17.0Ü0 habitantes, n i tiene iglesia, n i cuenta 
más que con un sacerdote. 
Y así pasan escenas, como ésta, que nos 
acaban de comunicar: 
«Pueb lo Nuevo del Terrible, 4-VI-14. 
E l señor cura ha tenido que ausentarse; es-
tá en Córdoba, Fué por un sólo día. y no ha 
venido aún, porque no habrá podido despa-
char sus asuntos. Hoy tocaron á Misa—en la 
ermita que lleva el nombre de iglesia, donde 
apenas caben cien personas—y tuvo que salir 
la gente porque no llegó. ¡ Si nos llegara la 
muerte ahora, Dios mío ! ¡Sin xm sacerdote'. 
Tres días llevamos sin recibir á Dios en este 
pueblo ábandonado / , 
Esto llega al alma y clama al cielo, y no 
puede menos de conmover á todo pecho cris-
tiano. 
Y si es que-se ha agotado ya el crédito para 
la reparación de templos, es necesario que se-
paradamente se consigne otro nuevo para esta 
urgentísima necesidad y se baga cargo de ella 
el Gobierno, como no ha mucho se hizo car-
po de la creación de una nueva parroquia en 
Melilla. 
Así lo pide el buen nombre de la España ca-
tólica. 
JACINTO "WEBNE. 
Ayer regresaron de Barcelona, don-
de fueron para tomar parte como 
oradores en el mitin de afirmación 
católica celebrado el pasado domin-
go, D. Luis Hernando Larramendi y 
nuestro director y presidente de Ja 
A. C y . dé J. F., D. Angel Etrrem. 
<£os tffieyes 
Cn £ a franja. 
Según estaba anunciado, ayer mañana salió 
do Madrid la Corte con dirección al Real Si-
tio de San Ildefonso, donde pasará una tem-
porada antes de fijar su residencia veraniega 
en San Sebastián. 
S. M . la Reina Doña Victoria hizo el via-
je en automóvil. 
Poco antes de las diez de la mañana Su 
Majestad fué despedida en la puerta del Pr ín-
cipe por el jefe superior de Palacio, señor 
marqués de la Torrecilla; intendente, marqués 
de Bor ja ; director de las Reales Caballerizas, 
Sr, Pineda; los coroneles Ripollés y Elorria-
ga; el secretario particular de S. M . la Reina 
madre, señor conde de Agui lar ; el general se-
gundo jefe del Real Cuerpo de Alabarderos, 
Sr. Del Río ; todos los jefes y oficiales de la 
Casa Mil i ta r del Rey; las oficiales de los Rea-
les Cuerpos de Alabarderos y de la Escolta 
Real; el doctor conde de San Diego; los ca-
ballerizos Sres. Pineda y Dorado y todo el 
personal do Palacio. 
Antes S. M . la Reina se había despedido d * 
tedas las personas de la Real Familia, de las 
autoridades todas y de gran número de damas 
de la Corte que á tal objeto fueron á Pa-
lacio. 
A las diez en punto el automóvil ocupado 
por la Reina salió á la plaza de Oriente, se-
guido de otro coche en eí que iban los seño-
res duque de Santo Mauro y conde del Grove. 
Gran número de peregrinos valencianos de 
los que han estado en Avila visitando el se-
pulcro de Santa Teresa advirtieron á Su Ma-
jestad, t r ibutándole una cariñosa ovación, á 
la que S. M . contestó agitando el pañuelo. 
E l automóvil regio emprendió á gran velo-
cidad la marcha hacia la carretera de Nava-
'Cerrada. 
SS. A A . RR.-el Pr íncipe heredero y los I n -
fantitos hicieron el viaje hasta el Real Sitio 
en un tren especial. 
Para despedir á SS. A A . fueron á la es-
tación del Norte la Reina Doña Cristina, con 
la duquesa de la Conquista y el Pr íncipe Pío 
do Saboya; la Infanta Doña Isabel, con la 
señorita Juana Ber t rán de Lis, y el Infante 
Don Carlos. 
También estuvieron el Obispo de Sión; e1 
capitán general, Sr. Bazán ; los gobernadores 
civil y militar, el alcalde, los presidentes del 
Tribunal Supremo y de Cuentas, el duque de 
Sotomayor, el marqués de Hoyos, el secreta-
rio particular del Rey, D. Emilio Mar ía de 
Torres; los Sres. Rosales (D. Mar t ín) , Alcalá 
Galiauo (D. J.), Valcárcel é Iglesias; el audi-
tor del Tribunal de la Rota, Sr. Vales Fai l -
de; una Comisión del 14.° tercio de la Guar-
dia civil , presidida por el coronel Sr. De Fran-
cisco; el inspector general de Policía, D . Car-
los Blanco, y otros. 
Entre otras damas, concurrieron las du-
quesas viuda de Almodóvar del R í o y Cana-
lejas; marquesa viuda de Hoyos, Hoyos, 
Squilache, Comillas, Aguila Real y Moctezu-
ma, y las condesas de Casa-Valencia y Ma-
ceda. 
A las diez menos cuarto próximamente lle-
garon á la estación dos coches de la Real 
Casa. 
E l primero lo ocupaban el Príncipe de As-
turias y el Infantito Don Jaime y la condesa 
viuda de los Llanos en funciones de aya. 
Vestían los augustos niños trajes blancos de 
marinero con cuellos azules. 
E n el otro carruaje iban con la condesa del 
Puerto las Infantitas Beatriz y María Cris-
tina, ataviadas con abrigos y capotes de to-
nos azules, y el Infantito Don Juan, á quien 
llevaba en brazos su ama. 
Los egregios niños fueron recibidos por su 
augusta abuela y por los Infantes, t rasladáu-
; dese inmediatamente á la vía en, que se ha-
j liaba formado ya el tren Real y ocupando el 
| coche salón. Allí SS. A A . fueron cumplimeu-
' tados por todos los personajes del séquito pa-
, latino. 
Con SS. A A . RR. subieron al vagón, mar-
I chando hasta La Granja, el general Aznar. 
! marqués de la Ribera, el doctor Grinda, PI 
i inspector de los Reales Palacios, Sr. Zarco 
: del Valle; el caballerizo Sr. Cienf uegos, el 
jefe de la Real farmacia, Sr. Bayod; los ofi-
ciales de Mayordomía Sres. Canales y Gamir, 
los del gabinete telegráfico Sres. Llnnsó y Co-
ronado, el de la Inspección Sr. Asúa, y el se-
cretario del general Aznar, Sr. Ortega. 
E l tren Real púsose en marcha minutos des-
pués de las nueve y media. SS. AA. . acomo-
dados á las portezuelas del vagón, saludaban 
con las manos á las Reales personas y al 
elemento palatino. 
POB TELEGRAFO 
T A G R A N J A 8. 20. 
SS. M M . los Reyes Don Alfonso y Doña 
Victoria han llegado felizmente á este Real 
Sitio, dando comienzo á su jornada vera-
niega, 
Don Alfonso llegó á las diez y media de 
la mañana, procedente de Arévalo y acom-
pañado de los señores marqués de Viana y 
conde del Grove. 
Minutos después llegó el automóvil que 
conducía desde Madrid á S. M . la Reina Vic-
toria, Venía con la augusta señora su cama-
rera, la duquesa de San Carlos. 
S. A . R. el Pr ínc ipe de Asturias y los I n -
fantitas no vinieron con la Reina, porque se 
quedaron un momento en la Losa. Llega-
ron SS. A A . á L a Granja antes del medio 
día. 
Das Reales personas fuer«a recibidas por 
el gobernador civil de la provincia, el alcal-
de, el administrador del Real Patrimonio y 
las demás autoridades. 
A la entrada del Real Sitio congregóse ua 
; gran gentío, que aplaudió á SS. M M . 
i Cubrió la carrera el regimiento de Art i l le -
: ría de Sitio, y la banda de música de la Aca-
| denña de Segovia batió Marcha Real. 
SS. M M . . luego de ser cumplimentadas cor 
las autoridades y demás distinguidas pers.-v 
nas que salieron á recibirles, se trasladaron 
á Palacio, cuyas llaves entregó á Don Alfon-
so el administrador de; Real Patrimonio. 
Dou Alfonso asomóse al balcón principal 
del Palacio, presenciando el desfile de las 
fuerzas que habían rendido honores, y con-
testando á las demostraciones de afecto de 
que le hizo objeto el pueblo. 
E l Rey, con el conde de la Maza y dros 
conocidos sportsmans, estuvo por la tarde en 
el campo de polo, donde se jugó una intere-
sante y animada partida. \ 
ffresóe €%aris 
effa situación poíiíica. 
P A R I S 8. 
Continúan los trabajos de Ribot para for-
mar Gobierno. Por la mañana conferenció con 
los presidentes de las Cámaras y con Doumer-
gue, Peytral, Bourgeois y Clemenceau. Por la 
tarde con Viviani , Dupuy, Briand, Delcassé y 
Combes. 
Se sabe que Viviani , requerido por Ribot 
para formar parte del Gabinete, ha manifes-
tado no poder aceptar ninguna cartera, y que 
Noulens ha aplazado su respuesta hasta con-
tar con sus amigos. 
Interrogado Ribot acerca de su actitud en 
la solución de la crisis, dice que piensa cons-
t i tu i r un Gobierno de gran concentración, en 
c! que como primera norma se guarde un ab-
soluto respeto á la vigencia de la ley de los 
tres años. 
La opinión no cree que Ribot llegue á reunir 
Gobierno. En este caso es muy posible que 
volviera á ser llamado M . Viviani por el Pre-
sidente de la República. ./ v 
Ribot, aoespta. 
P A R I S 8. 
A las diez y media de la noche M . Ribot 
ha participado oficialmente al Presidente de 
m República que aceptaba la misión de for-
mar Gabinete. 
Es tá confirmado que Viv ian i rechaza la car-
tera de Instrucciór. pública. 
Bourgeois se hará cargo probablemente de 
la de Negocios Extranjeros. 
M . Ribot cuenta también con el concurso d? 
Delcassé y Clemenceau. 
¿ U n Gabinete Ribot? 
P A R I S 8. 
Se cree que el Sr. Ribot reunirá por la 
mañana los elementos necesarios á la forma-
ción del Gabinete, y que a l medio d ía podrá 
presentar á M . Poincaré la lista de los nue-
vos ministros. 
H e aquí cómo, según parece, hasta ahora, 
quedarán distribuidas algunas carteras; 
Presidencia y Justicia, M . Ribot. 




Negocios Extranjeros, Bourgeois. 
Para el Ministerio de Instrucción pública, 
es posible que el Sr. Ribot llame, en susti-
tución de M . Viviani , á un parlamentario cu-
yas ideas, respecto á la cuestión de la defen-
sa laica, "no ofrezca ninguna duda. 
Asegúrase que radicales-socialistas unifica-
dos de la Cámara celebrarán mañana una re-
unión en la que será presentada una moción, 
encaminada á afirmar sus sentimientos de 
oposición hacia un Gabinete Ribot. 
@{ras noiiciaB. 
Lfos va io íes de la Société Genéra le . 
P A R I S 8. 
Según nota oficiosa publicada por el Minis-
terio de Hacienda, "se ha verificado un esa-
men de los valores que tiene en cartera la 
Société Genérale, y se ha comprobado que to-
dos ellos son pronta y fácilmente realizables, 
careciendo de fundamento los ataques que ;-'e 
hayan podido dir igir á la entidad de referen-
cia acerca de este extremo"'. 
Una Asamblea. 
P A R I S 8. 
Bajo la presidencia del ministro de Comer-
cio se ha verificado la sesión inaugural de la 
Asamblea de delegados de Cámaras de Co-
mercio. 
POR TELEGRAFO 
E n Tampi co. 
M E J I C O 8. 
H a quedado levantado provisionalmente el 
bloqueo de Tampico. 
¿ E x i t o ó fracaso? 
LONDRES 8. 
De Méjico dicen al Daily Telegraph que la 
conferencia de Niágara Falls ha llegado á un 
resultado definitivo y satisfactorio. 
COLONIA 8. 
La Gaceta de CoJoma publica un despacho 
de "Washington diciendo que la intervención 
de las potencias sudamericanas puede consi-




No obstant-s las activas gestiones reali-
zadas, ha sido imposible encontrar un tea-
tro donde celebrar el banquete monstruo 
que proyectaban celebrar los mauristas el 
próximo día 13, con motivo de la fiesta 
flnomástica de D. Antonio Maura. 
En vista de ello, lo celebrará la Comisión 
orgai^zadora en el Mundial Palace. 
La batalla del Brach. 
E n Manresa se ha celebrado con gran 
esplendidez e l centenario de la batalla del 
Bruch. 
Primeramente celebróse un solemne ofi-
cio en la basíl ica manresana. pronunciando 
uu elocuente se rmón el vicario de la parro-
quia de Nuestra Señora del Carmen, D . An-
tonio Ario! , enalteciendo el harc ísmo de los 
somatenes que en 1808 vencieron por pr i -
mera vez á las legiones francesas que i n -
vadían España . 
! A l religioso acto asistieron las autorida-
des, el Ayuntamiento en pleno, secciones de 
los Cuerpos mili tares de la guarnic ión y dei 
somatén de Manresa. 
A las nueve de la mañana revistó e l cabo 
del distrito, I>. Francisco Alv i ra , á todo ei 
somatén. 
Durante el día de hoy ha ondeado l a ban-
dera -española en la parte superior de la 
fachada del Ayuntamiento, y la de Manre-
sa en el balcón principal. 
L A Juvcntn<2 l iberal . 
E l día 21 del mes actual se celebrará un 
mí'fcin de propagaada poiitlca en el distr i-
to segunao, organizado por la Juventud l i -
beral autonomista. 
La Junta directiva de esta organización 
ha acordado ademíis organizar un Congre-
so regional de Juventudes liberales de Ca-
ta luña , para definir su actuación en eí mo-
vimiento político, y hacer toda la propa-
ganda posible de sus ideas. 
Ha sido nombrada una Ccmis ión mixta 
permanente para la organización de los t ra-
bajos relativos al proyectado Congreso. 
L a primera regata. 
Hoy se ha celebrado la primera regata 
de balandros, corriéndose la primera prue-
ba para el premio del Rey. 
Ganó el "Giraldi l la" , que patroneaba el se-
ñor Gallart. 
En e l concurso tomaron parte 12 balan-
dros, pertenecientes á las ma t r í cu l a s de 
Valencia, Alicante y Barcelona. 
E l t i ro de pichón. 
Cont inúan llegando numerosos tiradores 
que han de tomar parte en las pruebas de 
t i ro de pichón que &e celebran en Miran:ar, 
patrocinadas por la Real Asociación de Ca-
zadores de Barcelona. 
Entre los llegados ú l t i m a m e n t e figuran el 
marqués de Villaviciosa de Asturias, de Ma-
dr id ; D. Manuel Camino, de Sevilla; D. Ma-
nuel Carsi, de Sevilla, y D. Mar t ín Amézola, 
de Bilbao. 
Muchos señores más han anunciado su 
llegada para dentro de unes días . 
Oposicionies de maestros. 
E l presidente de la Diputación provincial, 
Sr. Prat de la Riva, ha recibido la visita de 
una Comisión de maestros opositores que 
quedaron aprobados sin plaza en las ú l t imas 
oposiciones. 
Pid iéronle que se amplíen las plazas con 
las vacantes ocurridas desde las oposiciones 
hasta la fecha. — v- ^ 
Viajero ilustre. 
E l secretario de Cámara de este Obispa-
do, D. Francisco Muñoz l legará esta tarde á 
Barcelona en e l expreso de Valencia. 
Un "aplech". " 
En Vallvidrera se ha celebrado con gran 
animación el "aplech" de la Sardana. 




P O R T E L E G R A F O 
DE MELELLA 
Detalles de la ocupación de las nuevas 
posiciones. 
- v - M E L I L L A 8. 
E l general Jordana tenía todas las medidas 
bien tomadas. En Zaio, monte A r r u i t y Ze-
luán se concentraron las brigadas de Aizpuru, 
Villalba y Fridich, además de las fuerzas com-
pletas del tabor de Alhucemas y los goum-
miers de Buamana. 
E l general Jordana estableció su cuartel 
general en monte Ar ru i t . Durante la noche, y 
á favor de una densísima obscuridad-, las 
fuerzas de la Policía indígena ocuparon las 
cuatro posiciones, de las cuales las dos del 
monte Zinat dominan y ponen en comunica-
ción ía llanura de Zubia y la llanura del 
Garcb. 
- Además nos conceden el dominio real de 
más de 500 kilómetros de territorio. 
A I amanecer-, las fuerzas de las brigadas 
Aizpuru y Villalba dirigiéronse á las posicio-
nes, en las que se hallaban ya instaladas las 
fuerzas de la Policía indígena, y una vez en 
ellas comenzaron en seguida los trabajos de 
fortificación, así como el arreglo de los ca-
minos, siendo protegidos en estas operaciones 
por la Policía indígena y fuerzas de Caballe-
r ía colocadas bastante lejos. La brigada F r i -
dich quedó á la expectativa. 
E l general Jorcíana visitó luego las nuevas 
posiciones, elogiando cumplidamente la labor 
de las tropas. 
E n la operación tomaron parte 13.070 hom-
bres, 2.333 caballos y 2.370 mulo?. Las fuer-
zas indígenas eran 1.432 hombres; llevando 
417 caballos y 47 mulos. 
PAI iTES OFICIALES 
De Laraohc. 
E l comandante geneial da cuenta de ha-
berse relevado el destacamento de Kudia Fra i -
cartz y regresado á la plaza sin novedad las 
fuerzas de Extremadura relevadas en dicha 
posición y de las de T'Zelatza y Tarkuntz y 
la escolta y convoy enviado á ellas. 
A Arcila lian regresado los biplanos de la 
escuadrilla de aviación procedentes de Tán-
ger, donde ha quedado el pilotado por el te-
niente White, que á poco de emprender vuelo 
vióse obligado á aterrizar por pequeña ave-
ría en el motor, que espérase quedará listo 
para regresar mañana. El encargado de Nego-
cios le manifiesta haber sido los aviadores re-
cibidos allí entusiásticamente. 
Se ha celebrado el zoco E l Arde L a Garbia 
con gran animación, asistiendo al Dispensa-
rio médico numerosos indígenas. Sin más no-
vedad. 
De Te tuán . 
E l comandante en jefe participa que como 
consecuencia de juntas y conferencias en po-
blados vecinos, se le presentaron varios jefes 
representando los poblados de Beni-Sad, Sa-
lan, Quittzan y Kundg Yarguit, que son frac-
ciones de Beni Osmar, á pedir la paz, que 
desean para vivir en adelante en la mejor ar-
monía con E s p a ñ a y con Tetuán. ofreciéndose 
á mantener el orden en su ten'itorio, para lo 
cual, de no bastarse ellos, pedirían apoyo á 
nuestras fuerzas, habiéndose aceptado el ofro-
cimiento. 
Se les hizo saber á los representantes que 
han de presentarse al gran visir y al ja l i fa 
para hacer también ante ellos acto de sumi-
sión. 
De MeliDa y Ceuta 
Telegrafían los respectivos comandantes ge-
nerales que no ocurre novedad. 
POR TELEGRAFO 
DE L A ZONA FRANCESA 
U n ataque de los moros. 
R A B A T 8. 
Un destacamento de 35 soldados del regi-
miento de Caballería lisera que custodiaba 
los trabajos que verificaba otro destacamento 
de telegrafistas militares entro Oulmes y I led-
ders, fué atacado por un fuerte contingente 
de indígenas del Zaians, t rabándose un com-
bate, durante el cual las fuerzas francesas tu -
vieron seis muertos y siete heridos. 
Los moros fueron muy duramente castiga-
dos, sufriendo enorme cantidad de bajas. 
Tropae & Kenitra . 
. . P A R I S 8. 
De Casablanca comunican al ExceUior que 
el general Lynntey ha dado órdenes para qne 
s-i emprenda la marcha en direcei«n á Keni-
tra, pimto hacia el cuai han salido ya tres co-
lumnas. 
He ido á ver los nuevos monstruos del 
Museo de Paleontología. 
Nuevos quiere decir aqui recién lle-
gados. 
E l director del Museo ocupa el primer 
lugar entre los amigos de los animales', 
se dedica á recoger con afán los restos 
dispersos de la fauna prehistórica, á re-
constituirlos y á darles asilo cuando 
i ofrecen ya un aspecto presentable. 
Así ka asilado ya al Diplodocus Car-
j n e g ü , que tiene 26 metros de longitud. 
j Como los locales de que disponía el di-
| rector del Museo eran insuficientes, ha 
habido que plegar la cola al dinosaurio 
para que no molestara á los vecinos de la 
inmensa galería. 
Todos los animales en ella instalados 
ofrecen un aspecto tranquilo y agrada-
ble á la vista. Están limpios y bien cui-
dados. 
Ahora acaba de recoger el protector 
de los animales á unu pobre bestia, que 
estaba ahandonadxi. hacia miles de años 
en la isla de Madagascar, y que le ha lle-
gado en tres enormes paquetes póstale* 
y en bastarde lastimoso estado. El trans-
porte le ha costado al distinguido profe-
sor de Paleontología 800 francos. 
E l primer paquete contenía una pier-
na en siete ú ocho pedazos. La base del 
fémur tiene 66 centímetros de longitud, 
mientras el diplodocus, en ese mismo si-
tio, no tiene más de 42 centímetros. 
E l segundo paquete contenta veinñe) 
vértebras de un calibre formidable, y él 
tercero un cráneo en dos fragmentos, qu9 
parecen dos bloques colosales de granito. 
Según los cálculos efectuados por el 
director, basándose en la longitud de la 
pata, que mide tres metros cincuenta, el 
nuevo pensionista del Museo media en 
vida una longitud de 40 metros. 
Este animalucho, que todavía no ha 
recibido nombre, no tendría para desayu-
nar con el dinosaurio regalado por Car-
negie. 
Para evitar conflictos monstruosos, el 
director del Museo ha alojado al recién 
venido en los sótanos, en un local lo me-
nos confortable que se puede pedir, y 
evidentemente malsano para un pensio-
nista de seis mil ó siete mil años. 
Si los paleontólogos se dan á desente-
rrar y mefrr e,n hahUariones •modernas á 
todos los monstruos de la época terciaria, 
leí gente de París tendrá que ir á vivir 
á las cavernas. 
. ECHAURI 
París, 5 de Junio. 
DE MX'RCLA 
POR TELEfiRAPO 
MiURiCíIA 8. 21,45. 
•Con gran brillantez se ha celebrado en I i 
Casa del Pueblo Catól ica una solemne velada 
organizada por la Asociación de señoras en 
fator de la Acción Social Católica. 
Presidieron e-l muy Ilustre señor Provisor 
de la diócesis; el muy ilustre señor doctora! 
y el señor cura párroco de la iglesia de San 
Antc l ín , asistiendo un públik:o numeros í s i -
mo, entre el Que s© hallaban distinguidas 
•damas. 
Tomaron parte muy activa en la velada, 
varias señoras y señori tas , pronunciando 
•discursos, que fueron aplaudidos con entu-
siasmo. 
E l señor Provisor hizo el resumen en un 
elocuent ís imo discurso, en e l que ena l t ec ió 
la labor de la Asociación de damas en pr» 
de la Acción Social Católica. 
ÜN TEMIPOBAIJ 
F R A O 1 O 
POR TELEGRAFO 
QUEBEC 8. 
Un horroroso temporal se ha desen?ade-
nado repentinamente en la costa, producien-
do muchas desgracias y daños do conside-
ración. 
Zozobraron numerosas embarcaciones de 
pesca, estrell í indose contra las rocas, las qu« 
se hallaban cerca de la costa. 
En alta mar han naufragado 40 goletas, 
ahogándose 2,0 tripulantes. 
Con bastante público, aunque menos q u » 
en tardes anteriores, se corrió ayer un "Re-
•corrido de caza", para éfl que había 4.000 
pesetas donadas por la Sociedad, para pre-
mios, y un objeto de arte del Casino de Ma-
drid. 
Oincuenta y cinco caballos salieron á la 
pista para librar los obstáculos siguientes: 
barrera de campo, t r ip le barra, muro en 
cresta, banqueta, cerca, muro, oxer, doblo 
zanja, puerta de campo, ta lud, doble ban-
queta, r í a entro barras, barra y seto, stacio-
nata, dos brooks y barrera de campo. 
Para és te , como para todos los recorridos 
de caza, las faltas, se conmutaban por ocho 
segundos cada una; y los d€5pistes y defen-
sas, sólo se ten ían en cuenta, cuando fue-
sen tres en un mismo obs táculo , ó cuatro 
en diferentes, que eliminaban del concurso. 
Los premios se adjudicaron en la siguien* 
te forma: 
1 . ' De l.O-OO pesetas y un objeto de ar-
te, á '•Maspuede", montado por D. Ensebio 
Apat. 
2..° De 80 0, á "Sarah-gosse'*, por 3e 
marquis ñ'Orgelx. v 
3.6 DÍT 800, á "Meseta", por D. A l fon-
so Juras-». 
4.8 De 590, á "Ru i señada" , por D. A n -
tonio Cañero. 
5. ° De 300, á "The Fiddler", por don 
Celedonio l ebre l . 
6. " ZOO, a "Carmcncita". montada 
\ por eí mrg&é. 
7. " Da 130, á "Tablada", por D. Barto-
lomé Guerrero. 
8. " Da ICO, á "Vendeen 
de E s t r i b e r a . 
9. ° De 100, á 
1 G. Goycr-sa. 
por el duqu« 
Cotorra", por D. Pedr^ 
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10. ° De 100, á, "Oondillae", par D. José 
Rexa-ch. 
11. ° De 100, á ' L a Ina", por D. L»uls 
Moreno; y 
12. ° De 100, á "Colador", por D. Benito 
Vecino. 
Además se concedieron lazos á "Raspón" . 
"Bullanga", "Ahumado" y "Viajante", mon-
tados, respectivamente, por D: Miguel de 
Buerba, D. Abel Díaz Ercllla. D. Adolfo Bo-
t ín y D. Gregorio G. Astr ia ín . 
Hoy, á las tres y media, se co r re rá la 
"Copa de Madrid", que l levará al Hipódromo 
tanto y tan distinguido público como la del 
Rey.—Pleys. 
La Dirección general de Panera enseñanza 
"auuncia para su provisión por concurso fie 
traslado y ascenso la plaza de oficial de Se-
' eretaría de. la sección administrativa de p r i -
mera enseñanza de Almería, dotada con eí 
gaeldo anual de 1.500 pesetas. 
Podrán tomar parte en este concurso ̂ cuan-
tos funcionarios figuren en las categorías de 
•1.500 y 1.750 pesetas del escalafón general 
i de las secciones administrativas de Primera 
. enseñanza, los cuales deberán presentar sus 
instancias en el ministerio en el improrroim-
ble término de veinte días. . 
• 
La misma Dirección general anuncia paca 
7 su provisión por concurso de traslado y as-
censo' la plaza de jefe de la sección adminis-
trativa de Primera enseñanza de Cádiz, dóta-
• <3a con el sueldo anual de 3.500 pesetas. 
Podrán tomar 'parte en este concurso los 
funcionarios que figuren en las categorías de 
13.500 y 3.000 pesetas del escalafón de las 
• secciones administrativas de Primera enseñan-
za, los cuales habrán de presentar sus ins-
tenai;£ en el improrrogable pla^o de ocho 
díss. 
La misma Dirección general anuncia fiara 
stl provisión por concurso de ascenso la pla-
za de oficial de Secretaría de la sección ad-
ministrativa de Primera enseñanza de Lugo, 
dotada con el sueldo anual de 1.500 pesetas. 
Podrán tomar parte en este concurso los 
funcionarios que figuren en la categoría d'í 
1250 pesetas del escalafón de las secciones 
* administrativas de Primera enseñanza, los 
cuales deberán presentar sus instancias en el 
ministerio en el improrrogable término de 
ocho días. 
La misma Dirección general anuncia pava 
su provisión por concurso de traslado la pla-
za de inspector de Primera enseñanza que en 
la provincia de Murcia desempeñaba D. Rti-
rperto Escobar Castillo, nombrado para la de 
Granada. 
Podrán tomar parte en este concurso cuan-
tos figuren en el escalafón de inspectores de 
Primera enseñanza, los cuales deberán pre-
sentar sus instancias en el ministerio en el 
improrrogable término de veinte días. 
• 
La misma Dirección general anuncia para 
su provisión por concurso de ascenso la pla-
za de oficial de Contabilidad de la sección ad-
ministrativa de Primera enseñanza de Zara-
goza, dotada con el sueldo anual de 1.750 pe-
;setas. 
Podrán tomar parte en este concurso los 
funcionarios que figuren en la categoría de 
1.500 pesetas en el escalafón de las secciones 
administrativas de Primera enseñanza, los 
cuales deberán presentar sus instancias en el 
ministerio en el plazo de ocho días. 
% — • — • 
P A R T E OPIOIAIi 
i nos de la Escuela Superior de Comercio, de 
Valladolid. 
—Otra rectificando la convoeatoria pubM-
| cada en la "Gaceta" de 22 de Mayo próxi-
mo pasado para las oposiciones á ]a auxi-
| l iar ía de apilcaclones de las Ciencias físteo-
i naturales fi la Arquitoctura, ©n sus dos cur-
j sos, y Kleetrotecnia vacante en la Escuela 
'• Superior de Arquí tee tu ra , de Barcelona. 
| Fomento.—Real orden aprobando los pro. 
gramas de las asignaturas de Gramát ica cas-
j tellana, Geografía general y de España y 
j Elementos de Matemát icas que ban de regir 
i desde la próxima convocatoria de ingreso 
en las Escuelas de peritos agrícolas . 
ADMINISTRACIÓK CENTRAL 
Estado.—Subsecretar ía .—Asuntos conten-
ciosos.—Anunciando el fallecimiento en el 
extranjero de los sflbditos españoles que se 
mencionan. 
Ins t rucción pública.—Subsecretaría .-—Ci-
tando á los representantes é interesados en 
los beneflciüs de la Asociación Colegio de 
huérfanos del profesorado español . 
Dirección general de Primera enseñanza. 
Anunciando á concurso de traslado y ascen-
so la previsión de la plaza de oficial de Se-
cre tar ía de la Sección administrativa de Pr i -
mera enseñanza , de Almería . 
—Idem id . id . la provisión de la plaza de 
jefe de la Sección administrativa de Pr i -
mera enseñanza, de Cádiz. 
—Idem ú concurso de ascenso la provisión 
de la plaza de oficial de Secre tar ía de la 
Sección administrativa de Primera enseñan-
za, de Lugo. 
—idem fd. de traslado la provisión de la 
plaza de inepector de Primera enseñanza 
de la provincia de Murcia. 
—Idem íd. de ascenso la provisión de la 
plaza de oficial de Contabilidad de la Sec-
ción administrativa de Primera enseñanza, 
de Zaragoza. 
—Encareciendo en los respectivos Rec-
torados la urgente conveniencia de anun-
ciar las escuelas vacantes de 500 pesetas 
no provistas en los c-oncursos rápidos. 
- « .••,.„, ~-
C E H T B O D E D E F E N S A S O C I A L 
Hoy, á las siete de la tarde, dará en este 
Centro una conferencia, el Vicario general 
del Arzobispado de Santiago de Chile, don 
Mart ín Riiekér y Sotomayor, acerca de! te-
ma "Estudio sintético del astado social de 
Chile". 
Sesiones de 
Ayer tarde te rminó en el Colegio de Abo-
gados la vocación para cubrir los cargos va-
cantes en Ja Junta de gobierno. 
Resultaron elegidos: Diputado primero, 
D. Mart ín Rosales; diputado cuarto, D. An-
drés Aragón ; diputado sexto, D. José Fer-
nández Can-cela, y tesorero, D. Manuel Ter-
cero. 
I EMBARAZO D E L A REINA 
La Gaceta de Madrid publicó ayer el parte 
oficial que sigue: 
" E l jefe superior de Palacio, me participa 
«on esta fecha lo siguiente: 
"Exemo. Sr.: -El decano de los médicos de 
Cámara me dice con fecha de ayer lo que 
sigue: 
"¡Ecscmo. Sr.: Tengo el honor de poner en 
él superior conocimiento de Y . E . que con. 
esta fecha, el excelentísimo señor conde de 
San Diego me dice lo que copio: 
" E l módico de Cámara que suscribe, tiene 
el honor de poner en conocimiento de V. F . 
que S. M . la Reina (q. D . g.) se encuentra en c-1 
quinto mes de un embarazo normal. 
, 'Lo que de orden de Su Majestad participo 
á V . E . para su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde á V . E . muchos año;-. 
Palacio, 7 de Junio de 1914.—-El jefe superior 
de Palacio, el marqués dé la Torrecilla. 
Sr. Presidente del Consejo de ministros." 
Según la estadística publicada por la Se-
cretaría general del Ayuntamiento, han ocurri-
do en Madrid, durante el pasado mes de Mayo. 
1.215 defunciones, clasificadas en la siguiente 
forrea: 
Fiebre tifoidea (tifus abdominal), 14; t i -
fus exantemático, 3; viruela, 3; sarampiini, 
.31; escarlatina, 14: coqueluche, 7; difteria y 
ernp, 12; gripe, 15; otras enfermedades epi-
démicas, 1 ; tuberculosis pulmonar, 158; tu-
berculosis îe las meninges, 1 1 ; otras tubercu-
losis, 2 1 ; cáncer y otros tumores malignos, 4 1 ; 
meningitis simple, 103; congestión, hemorragin, 
reblandecimiento cerebral, 73; enfermedades 
orgánicas del corazón, 59; bronquitis aguda, 
63; bronquitis crónica, 34; pneumonía, 2f>; 
otras enfermedades del aparato respiratorio, 
78; afecciones del estómago (menos eáneer). 
1 1 ; diarrea en menores «Je dos años, 73; apen-
dieitis y tiflitis, 2 ; hernias, obstrucciones intes-
tinales, 13; cirrosis del hígado, 7; nefritis y 
mal de Bright, 38; tumores no cancerosos y 
otras enfermedades de la mujer, 8; septico-
roia puerperal, fiebre, peritonitis y flebitis 
puerperal, 4; otros accidentes puerperales, t : 
debilidad coagénita y vicios de conformación, 
38; debilidad senil, Í 9 : muertes violentas, 22; 
otras enfermedades, 309: enfermedades des-
conocidas ó mal detlnídas, 3. Total, 1.215. 
• De éstós datos dedúcensé las siguientes ob-
servaciones: 
Por fiebre tifoidea, han ocurrido treinta 
defunciones menos que el mes anterior. 
. La viruela ha descendido á dos defuncio-
nes, mas una de un transeúnte en el hospital, 
escarlatina ha tenido un pequeño au-
menfo. 
POK TELECBAFO 
Una desgracia. Exigiemlo reétpoifcS^iH-
dades. Vista suspendida. E l "Men-
dívl l" , asaltado. 
BILBAO 8. 
En el muelle da Uribi tar te ha ocurrido 
esta tarde una sensible desgracia. 
Una brigada de obreros que trabajaba á 
la descarga del vapor a lemán "Katar l f " , 
para la Compañía Vasco-Andaluza, cayeron 
& la r ía, por haberse desviado la plancha 
que servía de puente entre el vapor y e l 
I muelle. 
Tras grandes esfuerzos, se logró salvar á 
l íos obreros; pero tres de ellos resultaron 
gravemente heridos. 
Reina fuerte temporal y un frío impropio 
de la estación. 
El alcalde de San J u l i á n de Musques ha 
visitado al gobernador exhibiéndole el acta 
notarial, por el que se prueba que las balsas 
de los lavaderos de mineral fueron abiertas, 
inundándose de fango la vega. 
El alcalde pide que &e determinen las 
responsabilidades y exige indemnizaciones. 
So ha vuelto á suspender la vista de la 
causa por estafa á la Compañía Vasco-Cas-
tellana, por enfermedad del defensor del 
procesado. 
La casa naviera Sota y A"nar ha recibido 
lá noticia de que al entrar en el puerto de 
Cardif el vapor "Mendívi l" , fue asaltado por 
las tripulaciones de los buques fondeados en 
aquel puerto, capitaneadas por e3 capitán 
del vapor "Marte". 
Los tripulantes del "Mendív i l " tuvieron 
que defenderse a tiros. 
Los armadores han ordenado á los pro-
curadores que la casa tiene en Londres, 
que persigan criminalmente al capi tán del 
"Marte" y demás agresores. 
ü i i r el mmm 
E l cónsul general de España en Nuera 
York participa la doí'unción del subdito espa-
ñol José López Freiré á bordo del vapor ame-
ricano Maracaibo. 
El cónsul do España en Budapest partiei-
j pa la defunción de la súbdita española Ma-
tilde de Socías Schonios Saxinger, ocurrida 
él 28 de Noviembre último. 
IJOS ¡i s eu Melil la. 
SUMARIO I>RL DIA 8 
J^re^KK-iK-i;» df^i C onsejo de ministros. 
Rea: decreto declarando no ha debido sus-
« t a r s e !a competen ria promovida entre ci 
l^mernador civi l de Tarragona y el juez de 
Instrucción de M-cntblauch. 6 
- r S ^ S ^ t dS I n « t ™ ^ n pública Reai 
r J ^ L S * ™ 0 ™ 1 1 ^ catedrá t ico interino de 
Geoji-a-fía comercial é Historia del comercio 
ae uaaiz, <» t>. José A. García Rodr íguez 
r.a qu* ae hafcfa impuesto á álgnnos aium-
Sé a u t o r í a á los sibogados y proeuradore* 
i el libre ejercieio de su profesión en Melilla, 
i previo el eumpliimentp de los requisitos que 
i las leypi exigen. 
Pmfesoi-itdo. 
j Se nomina profesor de la Escuela Supe-
! r ior de Guerra al teniente coronel de Esta-
j do Mayor D. Alíredo Gutiérrez OLaume. 
Fíilleci mieauo. 
Ha faliefido el coronel X). Andrés Agnñ-
rre, jefe del segundo Establecimiento do Re-
monta. 
V a sable his tór ico. 
El conde del Serrallo ha recibido estos días 
I un histórico presente. Se trata del sable (¡uc 
el general O'Donell llevaba cuando entró al 
! frente de las tropas españolas en Tetuán. 
im hacerle entonces el bajá entrega de las 
i llaves de 1H plaza al caudillo español, éste le 
1 dio como muestra de deferencia el sable que 
en la mano tenía. Diebo sable lo llevó ya 
I desde entonces el bajá hasta su muerte. Uno 
; de sas herederos lo ha regalado al genera! 
I Marina en prueba de afecto, y nuestro resi-
dente general se lo ha enviado al general 
i ' ngüe. por saber la entrañable amistad que 
unió á (yDonnell y al primer conde del Se-
rrallo. 
E l general Ecbagüe. en su nombre y en el 
;del genera! Marina, lo va á regalar "al Ma-
! Wo de Infanter ía , que, como es sabido, se 
'halla instalado en el Alcázar de Toledo. 
l 'n don*tJvo. 
La Comisión O i ^ m & i i & t a de! coTieurso' 
I internacional dé esgrima, de Barcelona, ce-
: lebró m-ienternente una fiesta de esgrima en 
el Palacio de Bellas Artes de dicha capital, 
U beneficio de los enfermos v heridos del 
Ejérci to de Africa, 
j L a referida Cotuisión ha girado al mi-
j tustro de la Guerra !a suma de 1.525 pe-
setas, importe de lo recaudado eu dicha fies-
ta, para mi" "} general Echagíie I t s £ ' 
SENADO 
A las cuatro meaos cinco de la tarde ocupa 
la presidencia del Senado el general Azcárra-
ga, y declara abierta la sesión. 
Eru el banco ai ¡l se encuentra el ministro de 
Gracia y Justicia. 
¡Eu ios escaños hay bastante concurrencia, 
en espera de la anunciada votación. Las t r i -
bunas también están animadas. 
CEDEN D E L D I A 
Sin ruegos ni preguntas se entra en el Or-
den del día, advirtiendo el PRESIDENTE 
que una vez terminados ios asuntos que figu-
ran en éste, darán principio los ruegos y pre 
guntas. 
Se aprueban los dictámenes relativos á ia 
aptitud legal de ¡os senadores señores mar-
qués de Vil laka, Marín de la Barcena (D. A u -
íonio) y marqués de Santa Ana, elegido» por 
la provincia de Jaén . 
El P R E S I D E N T E anuncia que estos seño-
res cenadores van á jurar. 
Todos los qne están en el hemiciclo se po-
nen en pie, esperando la aparición de los que 
han de prestar juramento. 
Pasa un largo rato, y como los nuevos se-
nadores no aparecen, se oyen voces de protes-
ta en el salón, golpeando los senadores en los 
pupitres, enmedio de un prolongado murmullo. 
Bj P R E S I D E N T E golpea repetidamente !a 
campanilla, cesando el alboroto. 
Anuncia qne se va á proceder á votar no-
minalmente el voto particular del señor Cal-
betón al dictamen de la Comisión sobre las 
actas de senadores por Logroño. 
Por 96 votos contra 31 se desecha el voto 
particular. 
.Terminada la votación, anunciase nuevamen-
te que los señores senadores por Jaén van á 
jurar. 
Aioarecen éstos y prestan juramento, en-
medio do grándés murmullos y voces de ¡ por 
fin! 
A las c-natro y veinte pasa el Senado á reu-
nirse en Secciones par el nombramiento de 
las Comisiones siguientes: 
Fuerzas navales para el ano actual de 191L 
Fuerzas permanentes del Ejérci to para el 
año actual de 1914, é 
Ingreso, ascenso y separación de los em-
pleados de la Presidencia del Consejo de mi-
nistros, 
A las cinco se reanuda la sesión. 
Jura el cargo de senador el señor marqués 
de Santa Ana. 
Varios senadores se adhieren con su voto 
á los expuestos por la mayoría en la votación 
anterior. 
RDEGOS Y PREGUNTAS 
IE1 señor LOPEZ MORA formula un rue-
go relacionado con nn cable de amarre desdo 
Vigo á Alemania y pide se traiga á la Cáma-
ra el expediente de dicha concesión. 
El señor A L B A (D. Eaiirque) pide se am-
plíen á la provincia de Palencia los socorros 
qne el Estado va á conceder á otras provin-
cias par remediar los daños de las últimas he-
ladas. 
El ministro de GRACIA Y J U S T I C I A pro-
mete atender el mego. 
E) señor A L B A da las gracias. 
El señor POLANCO y varios otros señores 
senadores piden se haga extensiva esta conce-
sión de socorros á las provincias que cada uno 
dé ellos renresenta. 
E l ministro de GR A C I A Y JUSTIOTA ofre-
ce hacer cuanto sea posihle en favor de los 
damnificados por las últimas heladas. 
E l manques de A L B A T D A habla por los 
agricultores y ganaderos salmantinos. 
Se lamenta de qne se concedan subvencio-
nes y pensiones para todo, y en cambio se ten-
ga olvidada á la agricultura. 
¡El señor AMOS (D. Salvador) pide qne al 
haeer el reparto de estos socorros se tenjra tam-
bién en cuenta á la provincia de Logroño. 
B i s c m s i Ó M de actas. 
El P R E S I D E N T E da por terminados los 
ruegos y preguntas, y vuelve á entrarse en el 
Orden del día. 
Se reanuda la discusión del dictamen so-
bre la elección de senadores por la provincia 
de Logroño. 
. E l señor C A L B E T O N anuncia tres enmien-
das, y pide se le permita defenderlas á la vez, 
en atención á la brevedad. 
E l PRE'STDFiNTE le autoriza á ello. 
E l señor C A L B E T O N defiende ampliamen-
te sus tres enmiendas, afirmando que la elec-
ción por la provincia de Logroño debe decla-
rarse nula. 
E:l señor A L V A R E Z GUIJARRO le con-
testa por la Comisión. 
El señor C A L B E T O N habla nuevamente1 
y retira las enmiendas. 
iEn votación ordinaria sé aprueba el dicta-
men, admitiendo al ejercicio del cargo de se-
nador ú los elegidos por la provincia de Lo-
groño. 
Se da cuenta del despacho ordinario y »e le-
vanta la sesión á las seis, después do acordar 
el Orden del día para la próxima. 
CONGRESO 
SESI0NJ>E^ 
A lad tres en punto de la tarde el Sr. Gon-
zález Besada, que preside, la declara abierta, 
hallánduse en el banco azul los ministros de 
la Gobernación y do Fomento. 
Las tribunas están muy animadas. No así 
los escaños, en los qne contamos hasta trece 
diputados. 
Se lee y aprueba el acta d« la sesión an-
terior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor R I V A S MATEOS formula un 
ruego al marqués de Lema referente á la deli-
mitación de terrenos en la zona Norte de M. i -
rrueeos. 
Pregunta la causa de la suspensión de las 
ohr:>< del ferrocarril de ('áceres á Trnji l io. 
El señor ROMEO pide la eekbración de 
elección parciu! para proveer una vacante de 
diputado provincial en Zaragoza. 
Le contesta el ministro de la GOBERNA-
GION, ofreciendo complatéele. 
L] s jñor PACHECO se ocupa de asuntos 
electorales en la provincia de Badajoz. 
E l señor CRESPO DE L A R A dennneia al 
niiiiislro de la Gobernación abusos caciquiles. 
E l señor ORTEGA Y GASSET niega que 
hayan podido cometerle estos abusos. 
Déspnés protesta de que haya sido encar-
celado en Caspe un apoderado del Sr. OSS J-
rio y Gallardo. 
E l ministro de la GOBERNACION ofrece 
enterarse de lo ocurrido para tomar medidas 
caso de haber lugar á ello. 
E l señor* A Z C A R A T E sa ocupa de la eon-
cesión de terrenos de Melilla hecha al señor 
Ríus. explanando sobre este asunto una in -
terpelación al Gobierno. 
Hace patente la contradicción que existe 
entre un Real decreto de que es autor ol se-
ñur Villanueva y en vir tud del cual se anula 
la wuc-csión de terrenos becha por la Junta 
do Arbitrios de Melilla. con una seuteueiü 
pronunciada por la Saia tercera de lo Con-
tencioso, üieiendu que el fiscal, haciendo easo 
omiso de !a ley, se allanó al r-tícurso intei'-
puesío sin previa consulta elevada al minis-
tro de Fomento, á cuya jurisdicción pert> 
nécfá la disposición recurrida. 
El Sr. A-zcárate cita varios casos de eon-
co.-iones de terrenos á particulares en la pla-
za de Melilla. quejándose de que sobre la ley 
perduren las resoluciones de la Junta de Ar-
bitrios de aquella pW-a. 
Censura al Sr. Ügarte, que recientemente 
dictó una Heal orden cuyo texto viene á man-
tener la sentencia (le la Sala tercera de lo 
Contencioso á que antes se refirió. 
El ministro de FOMENTO le eoatesta, ex-
plicando los motivos que le aconsejaron la 
publicación de la Real ordín aludida, y d i -
ciendo que la concesión de terrenos de que ha 
babládo el Sr. Azcárate se t ramitó antes de 
hacerse él cargo de la cartera de Fomento, 
por lo cual no le cabe ninguna censura, ya 
que es eómpletamente ajeno al asunto. 
El señor V I L L A N U E V A interviene para 
alusiones. 
Dice que en el caso á que ha hecho referen-
cia; el Sr. Azcáraie se trataba sencillamente 
del cumplimiento de una ley dictada en 1910 
sobre concesión dp terrenos para ercar inte-
reses que reptes atan á España . 
La ley—dice—en un principio hablaba é&O 
de nuestras posesiones de Africa, pero más 
tardo, en sentido extensivo, refirióse tambiéü 
á nuestras plazas africanas. 
Interpretando el texto de la ley—•añade-
debía entenderse que las eoncesiones debían 
hacerse en terrenos donde no hubiera ná&a, 
y desde luego dejando á salvo toda clase de 
intereses, así civiles como militares. Pero, se-
ñores diputados, lo que nadie, absolutamente 
nadie podrá suponer, es que esas concesiones 
Bt hacen de los terrenos mejores, y que á más 
elevado precio se pagan en terrenos enclava-
dos dentro de ios límites eireunseripeionales 
de las poblaciones. 
En ocasiones las concesiones se hicieron en 
terrenos ganados al mar; pero esto significa-
ba un ultraje para la Adiminisfcraeión públi-
eaj Y yo me opuse rotundaDqente á estas eon-
cesiones que entendía eran nn sarcasmo, pues 
no podía transigir eon que después de gas-
tados unos 50 millones en la preparación de 
los terrenos viniera un concesionario á íls-
várselos, percibiendo él todos los beneficios. 
E l Sr. Villanueva termina diciendo que ¿l 
abogado de la casa Ríus y Torres es oficial le-
trado de la sección de Fomento del Consejo 
de Estado, circunstancia que estima tiene 
gran importancia, por lo que llama sobre ello 
la atención de la Cámara. 
E l ministro de FOMENTO dice que se hace 
cargo de las manifestaciones que se ha ser-
vido hacer el Sr. Villanueva y que las ten-
drá muy en cuenta para proceder en justicia, 
pues en su ánimo no hay otro deseo que el 
de mantener en todo momento y contra todo 
la defensa de los intereses de la Administra-
ción pública. 
El señor A Z C A R A T E rectifica, insistiendo 
en la gravedad del presente caso y diciendo 
qne eu él y en todos los análogos á él Se hace 
precisa la aplicación del Código penal en aque-
llos artículos que establecen sanción contra 
la prevaricación, pues no puede consentirse 
que estos artículos sean letra muerta. 
Rectifica segunda vez el ministro d1© FO-
MENTO, sin añadi r nada nuevo á lo ya di-
cho. 
E l presidente de la C A M A R A corta esta 
discusión, dando por terminada la interpela-
ción explanada por el Sr. Azcárate. 
Reunión de Seooiones. 
Seguidamente el Congreso, á propuesta de 
su presidente, y según lo acordado en la se-
sión anterior, pasa á reunirse en Secciones. 
Son las cinco menos cuarto. 
O R D E N D E L D I A 
A las cinco y cuarto reanuda la sesión el 
Congreso, dándose cuenta del resultado de la 
reunión de Secciones, y entrándose en la Or-
den del día. 
Continúa la disensión sobre la contestación 
del Congreso al Mensaje de la Corona. 
E l señor S A L V A T E L L A hace uso de la 
palabra para rectificar nuevamente, cumplien-
do la qüe dió al Sr. Pedregal de explicar la 
palabra defección, que usó al dirigirse á los 
reformistas. 
Insiste en que no hubo en su ánimo propó-
sito de injuriar, pero mantiene la palabra, re-
cordando que D, Melquíades Alvarez, al in-
gresar en la Conjunción republicano-socialis-
ta, dijo bien claramente que la colaboración 
con la Monarquía la consideraba ó como una 
insigne torpeza ó como una vileza incalifi-
cable. 
Dice que estas palabras las tuvo muy pre-
sentes, porque después de ellas encuentra in-
explicable que el reformismo crea y procla-
me que puede llegar á colaborar eon un régi-
meü monárquico. 
Y se me hace más inexplicable todavía está 
reetitieación de conducta de los refoituistas íi 
se considera que la Monarquía no "ha demos-
trado eon sus actos grandes progresos deuió-
oratas, toda vez que ha seguido otorgando su 
eonñaoza á Gobiernos que no han sabido, no 
han querido ó no han podido realizar labur 
demoerútiea alguna. 
Y contestando—ídiee—al Sr. Pedregal á al-
gunas apreciaciones que hizo comentando rui 
discurso, prineipalmente en aquella parte e i 
que me dirigí al Sr. Maura, yo invito á su se-
ñoría, Sr. Pedregal, á que me señale una sola 
paiahra de mi discurso de la que deduzca que 
yo dije que el único obstáculo que impide al 
Sr. Maura llegar al Poder sea el ser política-
mente más honrado que otros, porque mis pa-
labras no han sido entendidas ó han sido mal 
interpretadas. 
Por lo que á la actitud de los republicanos 
se refiere, dice que es firmísima, añadiendo 
que él oree que no pueda haber en lo futuro 
colaboraciones entre republk-anus y reformis-
ta*) poi que los primeros no admiten ni pur un 
momento que pueda colaborarse en la política 
nacional eón las instituciones vigentes. 
Refiriéndoíe al discurso que pronunció la 
otra tarde, dice que no tiene que arrepentirse 
de él n i rectificarlo en nada, pues cuando lo 
pronunoió lo hizo después de haberlo medita-
do con gran calma. Ya sé—dice—que son mu-
chos los comentarios que á él se hacen, y aun-
que sea para combatirlo, yo estimo mucho á 
los comentarios que se ocupen de mi per-
sona. 
Hatila lie la política de 1009, insistiendo en 
que dicha política no está desterrada del Po-
der. 
Se dirige al Gobierno preguntándole si en 
las circunstancias del año 1909 volvería á se-
guir a quella política, fusilando á Ferrer, de-
cretando la clausura de las escuelas laicas de 
Barcelona, encarcelando eiu«ládanos y ponien-
do en práctica otras injustificadas medidas de 
rigor, sólo por denuncias formuladas por e'. 
'Centro de la Defensa Social. 
Esta es la política de 1909 á qne yo rae he 
referido y me sigo refiriendo. 
Ya sé yo, señores ministros, tjtie me-diréis 
que ya habéis dado respuesta i esta pregun-
to, ar.e acabo de baecr ai Gobierno; pero yo 
tengo que deciros que esas respuestas no se 
dan por medio de- interrupciones ni de refe-
rencias á los periodistas, sinu claramente. 
ambigüedades, en pleno Parlamento, como lo 
hizo ¡a otra tarde el Sr. Maura. 
Ei ministro de la GOBERNACION: Es su 
señoría iuuy injusto. Sr. Salvatella. porque 
olvi-fla que ei Gobierno ha respondido en cuan-
to á responsabiüdiuies se reiiere, no con inle-
rrupciones, sino con riiscursos. 
Ei geñor S A L V A T E L L A : Perfectamente, 
señor ministro. Aunque S. S. no lo declare, 
sabíatinos ya que el Gobierno había contes-
tado eon discursos á cuanto á responsabili-
dades se refiere. Pero yo digo á S. S. que hay 
que contestar también á todo lo demás. 
Él ministro de la GOBERNACION: A eso. 
Sr. Salvatella, ya contestará quien para con-
testar creo que le basta v aún que le sobra. 
• lía señor S A L V A T E L L A : Está bien, sé-
Sor Sánchez Guerra. Para contestarme á mí 
ya >é yo que se sobra cualquiera, pero no para 
contestar á una representación política, á la 
representación de una minoría parlamentaria, 
porque entonces no se sobra nadie, á menos 
que el que contesta tenga siifiejente vaior pa-
ra deshacer el equívoco. 
Continuando la discusión el Sr. SaLvátella, 
combate la política representada por el señor 
Maura en 1909. congratulándose de las pala-
bras pronunciadas por el señor ministro dy 
la Gobernación, y en las cuales dice que es un 
indicio. 
Se dirige luego al Sr. Maura, dieiérídqle 
que de las palabras que pronunció el otro día, 
parece deducirse qne el Sr. Maura quiere re-
presentar la eotraia en la vida política, y su 
participación en ella de unas fuerzas vivas, de 
unas masas que hasta ahora no habían ac-
tuado. 
Lo que no sé ni me imagino, es en qué 
política puede el Sv. Maura lograr eso, por-
que eon la actitud adoptada, yo dudo mucho 
que el Sr. Maura lo consiga. 
Le dice al Sr. Maura que quizás no conoz-
ca la voluntad popular, por no haberse puesto 
en comunicación directa eon las gentes de Va 
calle, añadiendo que lo primero que debe 
hacer, si no está conforme eon la política del 
Gobierno, es combatirlo mis claramente, rom-
piendo toda suerte de convéncionaUsnios. 
Cree ver alusiones á la intervención en .la 
política de un Al to Poder, en palabras que ha-
blando de la campaña electoral, pronunció en 
1901 el Sr. Maura, diciendo que mientras el 
Sr. Maura no desvirtúe que hubo ingerencias, 
la opinión pública podrá seguir pensando que 
muchos de los actas realizados por el Sr. Mau-
ra han podido obedecer á influencias ejerci-
das por el Poder moderador. 
Dice que la Conjunción, ante las declara-
ciones del Sr. Maura de que no rectifica ni 
una tilde de su política de 1909, continúa, 
diciendo Maura, no, pero que tampoco puede 
permitir la ficción de un Gobierno que, sin 
decirlo, quiere reoresentar otra cosa. 
Termina extrañándose de que el Sr. Mau-
ra aplaudiese al Sr. Bergamín, á quien, sin 
duda por creerle afectado de marcas nacio-
nales de importación francesa, no quiso el 
Sr. Maura darle una cartera. (Humores en la 
mayoría.) 
El ministro de INSTRUCCION P U B L I -
CA contesta al Sr. Salvatella, diciendo que 
los republicanos no tienen derecho para lla-
mar asesinos á los políticos de 1909. pues 
las sentencias de muerte fueron dictadas por 
Tribunales competentes. 
Dice que el Gobierno representa la políti-
ca de siempre del partido liberal-conservador, 
como lo habrá de demostrar con sus actos, 
añadiendo que ésta es la única declaración 
que desdo el banco azul puede hacer el Go-
bierno. 
Lamenta que los republicanos pretenden 
hacer contra él una campaña, por palabras 
pronunciadas en un discurso qne él ha leí-
do detenidamente—dice—sin que haya podi-
do encontrar agravio alguno para ningún di-
putado de la Conjunción. 
Añade que él no quiere que sobre su buen 
nombre, único patrimonio que puede legar á 
sus hijos, proyecte sombra ningún equívoco, 
dedicando unos párrafos á sn vida honrada y 
laboriosa, qne comenzó á los trece años, y que 
todo el mundo conoce, cómo sabe todo el 
mundo que carece de fortuna personal. 
Hable claro S. S., Sr. Salvatella, y ex-
plique lo qne ha querido decir al referirse 
á esas mareas nacionales qne me caracteri-
zan. S. S. quiere agraviarme, y yo pido á 
6. S. que no deje en calumnias los agravios 
que me ha inferido, porque á eso no me aven-
gO; y yo sabré obligar á S. S. á que hable 
claro, no eon 'guapezas, sino eon la fuerza 
que me da la plenitud de mi derecho. 
Por lo demás, Sr. Salvatella. el primer 
agraviado es el Sr. Maura, á quien yo tengo 
qne agradecer que en todo momento me haya 
honrado con su amistad y benevolencia. (E l 
Sr. Maura hace sign-os afirmativos.) 
Por tanto, Sr. Salvatella—termina dicien-
do—-, yo requiero á S. S. para que hable 
claro, y no deje en pie los agravios que ha 
querido inferirme. {Aplausos de la »KM/orí«.) 
E l señor S A L V A T E L L A rectifica, refirién-
dot;e á las deportaciones y confinaciones lle-
vadas á cabo por el Gobierno de 1909. 
El señor L A C I E R V A pronuncia breves 
palabras, negando fundamento á las afirma-
ciones del Sr. Salvatella, y diciendo que en 
1009 no se hizo otra cosa que dar cumplimien-
to a la ley de Orden público. 
E l Spfíor S A L V A T E L L A continúa su dis-
etarso. haciendo el señor LA C I E R V A dos ó 
tres interrupciones más, que no se oyen. 
E l ministro de H A C I E N D A , dirigiéndose 
á IOÍ republicanos, les pregunta si es que 
ellos piensan repetir los hechos luctuosos de 
1*909. 
El señor L E R R O U X : Si se repite el ba-
rranco del Lobo, sí. 
E l señor S A L V Á T E L L A , refiriéndose al 
incidente surgido entre él y el Sr. Bergamín, 
dice que sé cree obligado á hablar como lo 
ha hecho, supuesto que el ministro comparó 
la situación política del partido eonjuncio-
nista á lagunas pestilentes. {Protestas en la 
fn&ypria. Var'xts roces dicen: Lea S. S. el 
Diario de Sesiones.) 
El señor S A L V A T E L L A : No me es pre-
ciso, porque yo oí bien las palabras del mi-
nistro. 
Lee luego una sentencia dictada por el 
Tribunal civil del Sena, eñ la que se con-
dena á un Sr. Cros, socio de una Sociedad 
explotadora de las aguas de Torreiuolino» 
(Málaga), y en cuya sentencia se alude al 
Sr. Boriramín. como abogado de la Sociedad. 
E i mlnstro de INSTRUCCION P U B L I -
CA explica detalladamente todo lo relativo 
á este asunto, defendiendo y jn.?tific;indo su 
gestión en él. 
Dice que los Sres. Scott y Cros ejercitaron 
contra él acciones delictivas, apelando A la 
calumnia, añadiendo que el Sr. Scott se fu -
gó de España , á la que no puede volver. 
Dice que el propio Tribunal del Sena obli-
gó á la Prensa francesa que publicara la 
sentencia, á publicar también que él había 
sido objeto de una calumnia. 
Los que han facilitado esa senlem-ia á su 
señoría, Sr. Salvatella, han debido facilitar-
le esta otra, que reivindica mi honor. {Gran-
des aplaatios de la mayoría. Los Sres, Mau-
ra, ÍI Cierva aplauden.) 
Da lectura el Sr. Beri;amán de esta otra 
setencia, en la qoe st- di-ce q ĵe ninguna de 
(Gran-des aplausos de la manoria) 61 ̂ ai11 .̂ 
' r . , _ v , ; „ _ . . . . 'i Termina diciendo que é! .se neg¿ > 
transacción con los calumniadores h ^ 
por el cónsul de Inglaterra, en M á * 8 ^ 
que, lejos de ello, solicitó el n o m b r é ? ' * 
de un Tribunal de honor, á envo j-n161^0 
qniso someterse el Sr. Scott. huvendo0-0*' 
ce< de España . * 1 
No guardo rencor al Sr. Salvatella. 
ro que S. S. rectificará los hechos, y j ^P6" 
las gracias por haberme dado ocasión L 
tablecer la verdad. rc>-
El señor S A L V A T E L L A : Tiene razón ^ 
s e ñ o r i l . ( uando el error ha constituido • 
vio. hay que retirarlo. Yo solicito a h o r a ^ ' 
se perdone el agravio. {Grandes a p í a i f ó o ^ 
todos los lados de la Cámara.) 41 
El ministro de INSTRUCCION PUBTT 
C A : No tiene. S. S. que decir nada más \ f 
chas gracias. (Aplausos.) " 
Ei marqués de FIGUEROA hace uso d 
la palabra, para recoger alusiones que le f 6 
ron dirigidas la otra tarde. ^ 
Explica su actitud cuando en la úlfijij 
crisis asistió á la reunión de los ex minj* 
iras conservadores, convocada por el seg " 
Dato. 
Dice que si é! dijo al Sr. Dato que ¡Q 
lamente en un caso extremo formaría paj^ 
de! Gobierno, lo hizo porque sentía escrúpñ 
los, toda vez que había formado parte 
varios Gobiernos, presididos por el seg .̂ 
Maura. 
Recuerda también que él le dijo al seSojs 
Dato que en su opinión, la crisis debía re-
solverse con la formación de un Gabinetp 
liberal, H bien conviniendo en que, de ÜO ser 
posible, el Sr. Dato estaba, obligado á acep. 
tar el Poder, si con ello prestaba un servicio 
á la Corona y á la Patria. $ 
Evoca las figuras de Jos Sres. Cánovas y 
Romero Robledo, diciendo que el primero 
hubo de pasar también por grandes ainar-
guras. 
Cree que el Sr. Dato está llevando sobre 
sus hombros una pesada carga. 
Le contesta brevísimamente el presidente 
del Consejo de MINISTROS, haciendo nueva 
relación de todo lo ocurrido en la última crisis. 
El presidente de la C A M A R A suspende 
la discusión. 
Se da cuenta del despacho ordinario y (fe 
la Orden del día para mañana, y se levanta 
la sesión, á las siete y media. 
Ayer celebró el antiguo niño sevL-aao sn 
corrida de despedida en Madrid. El festejo 
j estaba muy bien organizado. Se veía en su 
I confección las manos expertas de Chantecler 
petit, que ha sido el alma de esta benéfica 
corrida. 
Minut i l lo gamó ayer un buen puñado 4« 
pesetas. Más merecía el simpático lidiador, 
que durante varios años supo cautivar á los 
públicos con su toreo alegrísimo y sos nota* 
de gallardías y guapezas. 
E l público madrileño, que casi llenaba la 
Plaza, despidió á Enrique Vargas con una 
cariñosa, ovación. E l pequeño diestro había 
estoqueado el toro de su despedida todo lo 
mejor que sus años y sus facultades se lo 
permitían. El público quedaba satisfecho deí 
torero, que había, - dado todo cuanto po&a 
por divertirle.- El torero debió quedar -agre» 
decidísimo á la afición madrileña, que una 
vez más le demostraba su cariño. 
¡Adiós, Minut i l lo! Que ahora en su nuevo 
estado sea : 'cd muy feliz;, y que nunca se. 
vea en la sidad de tener que recurrir 
nuevamente .i ejercer la peligrosa profesión 
que abandona para poder atender al susten-
to de los suyos. 
NOS I>rVEKTIMOS 
Ya era hora de que así ocurriera. Estába-
mos harto con tanto toro manso, tanta faena 
de pingüis y remangaillés, que ayer, cuando 
i vimos salir por los chiqueros dos toros bra-
| vos y nobles y rodar eon las patas por lo 
alto de dos soberanos volapiés, estuvimos a 
punto de volvernos locos de entusiasmo. 
¡Dos volapiés! 
Muchos de los señores que forman "la aft* 
I eión de hoy" no sabían de qué forma se eje-
cutaba esa suerte de matar. Habían oído ha-
blar de ella; pero sus ojos no la contem-
plaron hasta ayer tarde. Y cuando vieron co-
mo mataban sus respectivos toros los señores 
Mazzantinito y Madrid, la afición joven no 
pudo contener sus entusiasmos, y al tiempo; 
'que sus mauós se juntaban para uvacjonaii 
; a! madrileño y al de Málaga, sus gargantas 
j proferían esta exclamación, que era todo an 
j poema: 
—¡Así se mata! ¡Esa es la verdadera ver-
| dad del toreo! 
>IA/yZ.4XTINITO-MAI)RED-QTjEfIT0 
Fueron los héroes de la corrida de ayer. 
Tomás Alarcón toreando de un modo sn-
perior al cuarto, toro, muy cerca, muy dere» 
j c-ho y muy lucido, obligando al público á j»-
! learie algunos de sus estupendos pases, y » 
I señalar dos pinchazos superiorísiraos y ter* 
minar con una estocada en todo lo alto deí 
• morril lo. 
En esta faena de Mazzantinito no poácBM* 
i precisar cuándo de las tres veces que entro 
á matar lo hizo más á conciencia. , 
Fueron tres toros muerto? de tres enornu-
simos volapiés los que mató ayer Tomasi"0 
en un solo cornúpeto. 
¡Qué dos pinchazos y qué volapié! ̂  
Se t r ibutó al madrileño una ovación afe'O' 
nadora que duró veinte minutos. Y se le co0" 
cedió la oreja del bicho. Todo ello fué mera-
eidísimo, porqué ¡ llevábamos tanto tíeospo «J* 
ver ejecutar el volapié verdad! 
# 
E l otro héroe de la espada fué el mala-
gueño Paco Madrid. ._. 
Mató el quinto toro, y si con la mnleíiu* 
no hizo más que cumplir, en cambio eon 
estoque estuvo verdaderamente superior. 
Dió Paco Madrid á su toro un buen p ^ ' 
ehazo, y á continuación se acostó en el morn-
llo del bicho y se estuvo dos veranos B2etien*>; 
espada. ^ 
F u é un alarde de vergüenza torera qne - -
premió, corno era justo, o n nna grandísima 
ovació.'u 
Quiniío puso dos pares de banderillas catn-
biando como él sabe hacerlo. ¿Cabe may0* 
elogio de Joaciuín ? 
Para los aficionados que asistieron á aq0*' 
lias corridas en aue Joaquín Navarro 
taba á Fuentes la supremacía en el arte, oa&-
U y íobra con decir que Quinito puso ^ 
par* dj los suyos para saber que fué un par 
•enorme, y Que en esa forma no los puso P : 
die como 61. Pero para la gente- joven, cpi« 
hov se entusiasma cuando ve cambiar^ á uu > ' 
rero que empieza por colocarse eu el tcvvcn ^ 
menos peligroso y que marca la salida neí to-
ro anta» oue éste Ile-uc á su "jurisdiccjdi^ 
—¡vaya tecnicismo:— es muy con ven i - ^ -
hacerieg v«r el terreno doude Joamnu ba--
derillea. donde el toro lleva todas las vcan'-
jas. cómo deja llegar hasta que casi 1c roza» 
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i -necbo los pitones y la forma que táfiaie de 
e' ui<,y pn la mismísima cabeza del eomú-
1 • j esa forma banderilleó ayer Joaquín, Y 
..: d primer par fué superior, eu el segundo 
íle^ó al summum de la perfección. 
Él público se puso de pie como movido por 
rosorte para aclamar al más grande de los 
ha-derilWos que ban existido. .Se le bizo dar 
una" vuelta á la Plaza entre una ovación ex-
trSordinaria y fuera de abono. 
Kn este número fué y signe siendo D. Joa-
,, , ' ! Navarro el número uno. 
1,08 GAXJiOS Y BBLMONTE 
tí] calvo se emsontró con un buen torito, 
t aunque estuvo cerca toreando, no quiso 
ierezarse" con el cornúpeto y "correrle 
la ye ano", como podía hacerse, contentándose 
• eorj dai- los consabidos pases de pi tón á p i -
Knixando con babüidad, clavó el estoque 
a;; o caído y tendencioso, oyendo algunas pal-
u a* 
Joseiito le cupo en suerte el toro mas 
difícil '"te Ia corrida- A. pesar de ello, el cbi-
co estuvo valiente con la muleta, logrando 
acoderarse del manso á los pocos minutos de 
eomenzar la brega. 
Con el brazo suelto largó media estocada 
baja, qa» fué lo suficiente para matar al 
cornúpeto. 
Juseiito oyó mnebos aplausos y algunos 
ipjtOa. 
EJ toro que en mansedumbre y dificultad 
siguió al de Joseiito fué el de Belmente. 
F'ero el de Triana, que tiene un coiazón más 
grande que la Plaza de Toros, se acercó á los 
pitones basta más no poder y nos puso la 
carne de gallina viéndole torear con aquel 
desprecio de la vida. 
Dos veces obligó al manso á tomar la mu-
leta, estando el torero agarrado á un cuerno 
v uo soltándole basta pasar la muleta por 
eueima de la cabeza del bkibo. 
Una cosa increíble. 
Pinchó muy hondo, delantero y eaido, y 
el toro "dob ló" , para ser despenado por el 
puntillero. 
Juan fué muy aplaudido. Los dos Gallos y 
Belmente estuvieron muy bien en quites. 
PASTOR 
Este madrileño está cada vez peor. Ayer 
no quiso "-coles", y eso que parecía venir 
dispuesto á borrar la mala impresión que de-
jó en tardes anteriores. Toreó á su toro mo-
vido y le mató de dos pinchazos y una esto-
cada caída alargando el brazo y volviendo la 
cara. 
¡Es lást ima que este diestro no tenga to-
ros eu provincias! 
¡Lo á gusto que estaríamos nosotros le-
yendo las revistas que nos mandaran por 
telégrafo. 
LOS DEMAS 
Bregaron mucho y bien Quinito, Ostionei-
to y Magritas, y pusieron buenos pares de 
banderillas los dos últimos y Faico. 
Los toros de García, cumplieron. 
En conjnnto, la corrida satisfizo á los es-
pectadores. 
Y basta, el jueves, que veremos al fenóme-
no mejicano Miguel Freg, que a l te rnará con 
Algabeño 11 y Valencia. 
Los novillos serán de Tabernero. 
DON SELVERIO 
OOSEVELT EN MADRI 
Ayer tarde llegó en el sudexpreso del Nor-
te el ex presidente de los Estados Unidos mís-
ter Teodoro Roosevelt, 
Con él vinieron su hijo político M r . Nieo-
..lás Longworth y su primo Mr. Phi l ip Roose-
velt. 
En la estación les esperaron Mr , K e n m t 
Roosevelt; el embajador de los Estados U n i -
dos, Mr. W i l l a r d ; el, subsecretario de Estado, 
L . Emilio Ferraz; el director general de Se-
guridad, Sr, Méndez Alanís ; los secretarios 
de la Embajada, Mr . Dearing y M r . Fernald; 
el agregado militar, capi tán Norton E . Wood; 
el cónsul de los Estados Unidos y varias per-
sonas de la colonia norteamericana en Madrid, 
L A V O Z D E L J V I A G I S T E R I O 
Expectación g r and í s ima h a b í a producido 
en el Magisterio nacional la conferencia que 
en e l Ateneo de Madrid hab ía de pronunciar 
el Sr. Bul lón; y no es -de ex t r aña r , si se 
tiene en cuenta que le eran desconocidos los 
planes, los propósi tos y el pensamiento ín -
timo del joven y cu l t í s imo director general 
de Primera enseñanza . 
Sin ambajes n i rodeos podemos afirmar 
que el programa, que con elocuencia suma 
y cen sinceridad sin igual , esbozó á grandes 
rasgos, fo rmará época en e l resurgimiento 
de la enseñanza patria y será oom-o la pie-
dra angular en que se asiente la dlgniflca-
ción dsl Magisterio., 
La construicción ele escuelas, aumento del 
material escolar, reforma del plan d-e es-
tudios en las Normales, aumento de sueldo 
basta la ca tegor ía do 6.500 pesetas, dar paso 
-v.- Trl,:rv&/.CM-f)re3 al maestro meri -
tor io ; son de t a l importacia y transcenden-
. ^ o i Á i . í J i yara que el nombre del 
"~ ' " ' ^ n^.-/igvQ srr&bsiáo con caracteres 
indelebles en e l corazón de los maestros, que 
¡.ikú fen el & su reaentor; y para que la 
Patria colofcase su nombre al lado de sus 
hijos más preclaros, y cual el de Moyano, 
pasar ía á las pág inas inmortales de la His-




V A L L A D O L I D S. 
En la carretera de Salamanca sufrió un 
percance un automóvil en el que iban, á más 
Oe otros señores de esta capital, el decano 
del Colegio de Abogados y el presidente de 
lo» exploradores, D . Cesáreo Aguirre y don 
Marcelino Aguirre. 
Todos resultaron eontusionados, especial-
mente el úl t imo, que recibió heridas de consi-
deración. 
Fueron auxiliados •en el pueblo de Siman-
cas, en cuyas cercanías ocurrió el accidente. 
Mineros en huelga, 
M U R C I A 8. 
En La Unión se han declarado en huelga 
200 mineros por haber sido despedidos varios 
obreros que trabajaban en ocho minas de d i -
«bo término. 
Los patronos se niegan á admitir á los des-
pedido;'. 
A media mañana también abandonaron el 
trabajo los obreros de las minas de Carr ión. 
Los huelguistas propónense celebrar esta 
«oche un mi t in en el teatro del pueblo. 
Ha llegado el alcalde de La Unión con el 
^ o p ó s i t o de solucionar e l conflicto. 
De Ríofcmio, 
HüEL"VA 8. 21. 
_ c-u cumplimiento de lo acordado en el m i -
celebrado ayer, hoy comenzó el sabotage 
ias loinas. que ha sido declarado ya en 
vanas de ellas. 
La Compañía ha hecho público el acuer-
7° llnfc está dispuesto á pagar sólo el 
trabajo que se produzca, habiendo además 
anunciado que si la situación actual conti-
fc":!- el día 15, sin que los obreros hayan de-
sistido de su actitud, ha rá una rebaja de un 
a10 W» en los jornales. 
Sesión accidentada, I 
P A L M A DE M A L L O R C A 8. 
En la sesión celebrada hoy por el Ayunta-1 
miento promovióse un violento incidente eutre i 
e alcalde y el concejal jaimista Sr. Llompart j 
al p r e g u n t a r á éste qué partido iba á tomar, j 
ya que era público el rompimiento eutre los ' 
bres. Maura y Dato, 
E l ak-alde contestó con evasivas, sin concre- j 
tar para nada la actitud que haya de seguir. | 
De la Albania. 
TT i Ú-I DURAZZO 8. 
t í a Habido un horroroso combate entre las 
tropas gubernamentales y las rebeldes. 
Se sabe que las pérdidas son candes en uno 
Información' política 
K \ LA PRESIDENCIA OTRAS NOTICIAS 
Un telegrama de protesta. 
E l señor Ossorio y Gallardo ha enviado al 
1 pademe, Cavia. Quinta-álla Vivar. YiUalman- I corro de! distrito de !s Infcíns», paaó 4 « I 
zo, Busto de Burebs, Quintana de Rueda, Lag'domlcHio. Y é a ^ f a s . 47, 
Vesgas, Hermosilla, Las Quintanillas, Cues? 4?Sv^^Dege^diente inñeí , 
taurria, Castil de Carrias, Villagonzalo Pe-i Carlo¿ Oarazo y Altozano, « r e c t o r 
dírnales, VOlayuda, Villímar, Cardeñadijo, d^ la suc?nrsa-l:d6 La G-ota de Leche, estable-
¡Iglesias. Pancorbo, Rojas. Miraveche. Ya- 'J cfaa ^ ¿ la^daine ' df 1 Barquillo, 35, ha de-
! Harta de Bureba, Valles. Ríoseras, Cubo de BÜ-Í y u f c r á M & á ^ dependiente de dicho Centro, 
reba. La Parte de Bureba, Ahedo del Butrón, m a d w W r u e l a , de diez y seis años , que Ha. 
¡Hornil los del Camino, Ríocerezo, San Adrián desaparecido con el Importe de unas^iac-
I cíe Juarros, Villafría, Arcos, Quintanaloran-
| co, Villagutiérrez, Covarrubias, Porquera y 
Bribiesca. 
do de Butrón. Hornillos del Capino, Rioce-
j E l presidente del Consejo de ministros n i 
i acudió ayer mañana á su despacho oficial. 
Un ataque de gripe que padece, obligólo á 
guardar cama, aprovechando, además, la eir- Sr. Burell un telegrama concebido en términos . 
cunstancia de no hallan* en Madrid S. M . y : de protesta contra la detención arbitraria de i *™ .Adl7ari de J"a{70S' J, lUaína' Sf 
no tener que despachar con él, I un representante del citado ex gobernador de I cos' . Quintanaloranco \ i l lagutierrez. Cor a. 
_ rEstas noticias facilitólas al recibir á los pe- • Barcelona, en el distrito de Caspe, rrubias. Porquera y Bnviesca. 
riodistas el señor subsecretario de la Presi- j Vu banquete. * 
•iencia. á quien se las comunicaban por telé-1 -r,, • • , T ¿- ¿ , E l Consejo directivo de la "Federación de 
fono desde la casa del Sr. Dato. U milustro de lustmccion publica tue ob- SiJldicafcos Agrícolas católicos de la Rioja", 
i Xo ha ido el presidente á despedir á Su : se,l]uia-0. con un banquete por los diputados ha acordado m^téSi á E L DEBATE "por su 
, i» i - m alagúenos, 
el pregunto al señor 
marqués de Santa Cruz. 
—No. E l presidente no ha salido de su casa lTeS poI. f ""dad andaluza, señores , agrfeóía y en particular de los Sindicatos A g r i -
para L'un:^rÍtrada- Vl-not1e ^ Sff2 B o r ^ y el se- colas Católicos". 
y otro bando. 
El primer buque. 
t l . P A N A M A 8. 
E l Akance, vapor de 4.000 toneladas, es el 
primero que ha hecho la travesía del Canal, in- , r ~ ¿ i N o , ' f "J?0.*1 í 
virtiendo en el recorrido hora y media. Majestad la.Reina?—se el preguntó al señor 
Desgracias. 
ANCONA 8. 
Durante los desórdenes de ayer, resultarou 
heridos 17 gendarmes y varios manifestantes, 
y uno de éstos muerto. 
MUY IMPORTANTE 
El servicio de trenas de la época de ve-
rano comenzaba en años anteriores el 15 
de Junio, pero este año lo han retrasado 
las Compañías hasta e l 25, y como los tre-
nes que habían de utilizarse no t e n d r á n l u -
gar hasta dicha fecha, la Junta, con el fin 
de que e l viaje de los peregrinos sea r á -
pido y cómodo, ha modificado la fecha de 
I meritísima labor ante Dios y los hombres de 
A.rastieron tí a ^ lo^répreseótaotfs en^Cor-j b - é n á vo]uritad, en pro de la sufrida clase 
en toda la mañana. Lo hará esta tarde par.. , 
asistir al Congreso n0r Caífarena> presidente de la Diputación 
— ¿ Y noticias? 'de Málaga. 
—Ningunas. Que esta mañana llegó á La I ¿ ^ P ^ 6 * ' 
Granja S. M . el Rev, v que poco después l ie-! E1 . diputado andaluz, Sr. Burgos Carea-
gó felizmente también la Reina Victoria, que ^ vlSltó al ministro de Fomento, Sr. Lgar-
hizo el viaje desde Madrid en automóvil. i te ' Para r0?arle que active la reorganización 
Esta tarde—añadió el subsecretario—conti- j de la Granja experimental agrícola de Mo-
nuará el debate político en el Congreso, haeien-1 Para Q"6 ^ p l a los fines para que fué 
do uso de la palabra los oradores que ha anun- creada-
Agradecemos vivamente esta felicitacióru 
turas, cuyo cobro le fué encomendado. 
Del ú l t imo crimen. 
' i 
Eloísa Vega, la herida anteayer por su 
marido en las cercanías del Ministerio d» 
la Guerra, cont inúa en el mismo estado de 
gravedad. 
Hoy será operada por el doctor Cospedal, 
quien p rocura rá extraerla un pedazo de ba-
la que tiene incrustado en el parietal de-
recho. 
E l juez de Buenavista, que instruye el su-
mario de esta causa, tomó declaración ayer 
á Eloísa, la que n a r r ó el sueeso en la forma 
que indicamos ayer. 
El agresor se encuentra incomunicado e » 
la cárcel. 
ciado la Prensa, entre ellos el conde de Ro-
manones. 
Por cierto—terminó diciendo—que, refirién-
dome á noticias leídas en !a Prensa, tengo que 
decir que fué el Sr. Bergamín el designado 
—Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital ( e s t ó m a g o ) , Vichy-Célest ins ( r i -
ñones ) , Vichy-Grande-Grille (h ígado ) . 
OBRA D E C A R I D A D 
E l señor ministro de Fomento prometió 
estudiar con urgencia el asunto. Hasta nosotros llega en demanda de un mo-
Nuestras relaiciones con los Estados Unidos, vimiento caritativo, que de nuestros lectores 
Hace algunos días, un colega de Málaga | ^P61"^05» un ^ d« verdadera desgracia, 
publicó una carta de Nueva York, en la que j de ser remediado, 
desde un principio para contestar al Sr. Salva-i ¿e denunciaban ultrajes inferidos á E s p a ñ a ] En el Hospital clínico de San Carlos, dé 
y C a n g a s 
preferida por cuantos la conocen. 
le tella. y si no lo hizo antes, fué por la expecta- j por los norteamericanos, en determinados Ie?ta o r t e , y en la clínica médica que dirige 
la ¡ eión que en la Cámara había el día en que te-: centros públicos. ie' Simonena, se halla ocupando la cama 
% Interrogado sobre este asunto el señor mi-¡ n ú m ' 1 9 de la planta baja Diego de Arias Ga-
eireunstaü. ni que aconsejó al Sr. Bergamín el i nistro de Estado, manifestó que había o r - ' r r ido ' a 'l1"613 postra en el lecho una parálisis 
aplazaniu': J j su con testación. | denado al embajador español en Wásh ing- ; completa ̂ dc las extremidades inferiores, ealifi-
V.S GOBERNACION ' •tori <lue Wcíesc la correspondiente protesta cada de incurable por la cienciá 
i y reclamase de las autoridades yanquis el 
Dice el ministro, j cese de los ultrajes denunciados. 
Ei in inUro dijo ayer mañana que el Rey i ^ i f e s t ó también el marqués de Lema que 
llegó sin novedad á La Granja. j el embajador español le contestó que el tex-
Añadió el Sr. Sánchez Guerra que iímora- ; to de Ia carta mencionada debía referirse á 
¡ ha si el próximo jueves, día del C o r p ¿ , ha-; heci10-s ocur r id^ durante la guerra entre Es-
bría Consejo y vendría S. M . á presidirlo. ; pana ? los Estadoii Cuidos, y recordados aho-
También dijo el ministro que se proponía | r.a ^ motlvo del viaje de ilustres persona-
enviar á la regia sanción un decreto, eonyo-1 lldades-
cando elecciones á diputados á Cortes por el 
Este señor diputado ha experimentado nna 
gran mejoría en las lesiones que sufre. 
Abriga el propósito de asistir á la Cáma-
ra muv en breve. 
salida, y por tanto, el viaje se ha rá en 
f<)™f 99«SUÍe,Ií€:^ ¿ ¿ . , Í u í a W contestarle, por oir al Sr. Manm. Día 26, salida de Madrid sobre Jas siete 
de la noche, para llegar á Eourdes el día 
27 sobre la misma hora, permaneciendo en 
Lourdes hasta el d ía 30, que se saldrá pol-
la m a ñ a n a , para llegar á Madrid el día 1 de 
Julio, t ambién por la mañana . 
Los precios son los que ya hemos dado á 
conocer, ó sea, en primera, 186,90; en se-
gunda, 145,65, y en tercera, 98,00 pesetas, 
y las inscripciones pueden hacerse en las 
oficinas. Estudios, 9, 1.°, hasta el día 
del actual. 
Se advierte que los peregrinos pueden de-
tenerse al regreso en las estaciones com-
prendidas entre I rún-Madr id , siéndoles va-
lederos los billetes durante ocho días. 
RELIGIOSAS 
Día 9. Martes.—-Santos Vicente, Primo y 
Feliciano, m á r t i r e s ; Santos Ricardo y Ma-
ximiano. Obispos; San Columbo, presbí tero, 
y San Ju l ián , monje.—La Misa y Oficio d i -
vino son de San Ubaldo, con r i to semidoble 
y color blanco. 
¿e está haciendo de tales doc-otros medios 
trinas. 
El Sr. Sánchez Guerra prometió dar órde-
nes a,] director general de Seguridad, para 
que tal propaganda impida. 
Huelga que se agrava. 
En Gobernación dieron ayer mañana cuen-
ta de haberse roto en Logroño las negociaeio-
Religiosas Trinitarias (Cuarenta Horas). ¡ T entre P̂ r0n0S, ^ ^ f * ' y 
A las diez. Misa cantada. A las cinco v me- I df 0-Ue P01".6"0 se ba?laD deelarado e,n h u ^ 
dia, concluye el Triduo á la Sant ís ima T r i n i - i otros ^m105 P ^ a demostrar su soh 
dad, predicando el Sr. Sánchez Pradilla, y eon el ^ carpinteros, 
terminando con la Procesión de Reserva. 
E l Sr, Soriauo. 
i. uipuiauua a- i^ui LtíS por tu 
distrito de Priego. 
Contra la propaganda protestante. 
Una Comisión de padres de familia visitó a1 
ministro oe la Gobernación para protestar de Los riegos del Al to Aragón, 
Ja venta de Biblias protestantes, que se bate j Los diputados aragoneses y comisionados de 
á diario por las calles, así como también de la \ la región, celebraron, á las doce del medio día, 
propaganda que por medio de carteloues y | la reunión anunciada. 
Este desgraciado se halla en el completo 
uso de sus facultades para, dedicarse á los 
trabajos de su profesión, que es la teneduría 
de libros, teniendo también práctica acredita-
da en la mecanografía; pero no puede dedi-
carse á ninguna labor por la inmovilidad ab-
soluta que le impone su dolencia. 
-Esta triste situación de Diego de Arias Ga-
rrido quedaría solucionada con la adquisición 
de un cochecito mecánico de los que los im-
pedidos paralíticos usan para trasladarse de 
j un punto á otro. 
Las personas caritativas que quieran contri-
jbuir á remediar tan triste desgracia pueden 
depositar sus donativos en la Administración 
de E L DEBATE, donde queda abierta una sus-
cripción, cuya recaudación se destina á 'a 
compra del citado cochecito. 
O T I C I A S 
-o-
Trataron de los riegos del Alto Aragón y 
de algunos otros asuntos de interés puramente 
regional. 
Ocupó la presidencia el Arzobispo de Zara-
goza, y tomaron asiento á su lado los señores si-
guientes : 
Aura Boronat, Alvarado, Romeo, Valero i En la Sala segunda de esta Audiencia, y 
Hervas. marqués de Arlanza, Armiñán , Ber-1 en juicio por Jurados, hizo su debut el dis-
nal, Escuer, García Sánchez, Castellano, Mo-1 tinguido letrado de este Colegio D. Juan 
va, Navarro Reverter, Fa t á s . Lamana, alcal-i dr M a ^ r i a g a y BernaMo de Quirós , primo-
I genioo del conde de Torre-Velez. 
Bebut de ESi üetraílo. 
EN E L CONGRESO 
- j • J ' J aes de taragoza. Huesca v de vanos pueb os - u r . K M ^ , » , » , * ^ . i o c r , r . „ „ , , - „ t „ „ 
idandad -n K s n i . ; , I Dirigidas nábilm-snte las preguntas por 
aragoneses, Pinillas, Andren, Gros, Bata^- Ia defensa, el fiscal re t i ró la acusación y se 
| Jordana, Paraíso y otros vanos. j ¿ietó sentencia absolutoria para los dos pro-
I E l señor Arzobispo de Zaragoza expuso el i cesados que defenfía e l Sr. Madariaga. 
I objeto de la reunión en breves y elocuentes pa-
i labras, y el Sr. Romeo propuso que todos los ; ' : 
| representantes en Cortes hagan saber al Go-
Los coujuncionistas. 
Los señores QÍQÜ&adoS de la Conjunción Se hipj-nn HIIP ]n<í ilinnf-ídn< nnr Amírón AéfSn "'̂  yi1 
reunieron aver tarde á las tres nara cambiar A- Q'^ 1 ^ .liputado* por Aragón están escuelag municipaleSj y al presidente de la 
reunieron a>er larde a las tie^, para cambiar dispuestos a insistir en que se obtenga el negó i Diputación otros 100, para los Asilos, H-
para dicha región, sea c^mo sea; pero s i ^ p r e p i t ^ 
Acordaron los reunidos que fel jefe de • sosteniendo su Opinión "de-que sé baga por el 
Conjune ion, Sr. • Salvatella, contestase al dís- Estado. 
Capilla del Ave María .—A las once, Misa. 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Santo Cristo de la Salud.—A las once, 
•Misa con S. D. M. manifiesto. Novena y 
Bendición. A las seis termina la solemne 
Novena á San Antonio, predicando D.. Angel 
Lázaro . 
San Ildefonso.—Terminan los Trece Mar-
tes á San Antonio, rezándose los Ejercicios 
durante, la Misa de doce. 
Santa B á r b a r a . — T e r m i n a n los Trece 
Martes á San Antonio; á las ocho, Misa de 
Comunión general. Plá t ica y Ejercicio co-
rrespondiente. 
Iglesia Pontificia.—Idem id. , los Trece 
Martes á San Antonio; á las oc-ho, Misa ^ i sí-~ Besada antes de comenzar la sesión dé 1 a n u r i e ^ una nueva P31"2, ^ o y ' ^ ^ ^ez ^ me_ 
Comunión general con S. D. M. manifiesto I ' . j ' dia de la m a ñ a n a 
en el altar del Santo, Ejercicio, Bendición ' 
y Reserva. 
Calatravas.—A las ocho y medía Misa de 
remitido a l alcalde de Madrid 300 carteles 
de propaganda higiénica, con destino á las 
curso pronunciado el sábado por el señor 
Bergamín. 
Una conferencia. 
Los señores Ugarte y Sánchez Guerra con-
ferenciaron con el presidente de la Cámara, 
- . Después de la sesión. 
Hablaron también otros muchos de los reuni-
dos y todos ellos se exuresarou en términos 
reveladores del anhelo de los aragoneses de te-
ner riegos para sus campos. 
E l Arzobispo dio ^or terminada la reunión 
Los proyectos de Fomento, 
Los 5efíores Silvela, Olmet, Cervantes. Mo-
las o'nce, terminan los t r e - ^ Póbl;ca' Sr- B e ^ a m í ^ T 6 . ^ o n u n t i ó ^ ál ministro de 
Antonio. I ¿rases _ molestas para los conjunciomstas, se la ce]ebl.aci6u ur?erit 
¡rote, La Cinea y Burgos Careaga, diputados | indivMuo de ]a j u n t a directiva de la Expo-
por Almería y Granada, visitaron en el Con-j sici6n Internacional de Industrias Eléctr icas , 
Fomento para suplicarle y el ingeniero D. Mariano Rub ió , asesor-
reente de la tercera subasta del 
.—Termi- | produjo en la sesión de ayer tarde otro in- f ^ ^ y estratégico, una vez que ha recaído 
m í o á las icidente de mayor importancia, en el que ínter- informe favc>1.able de la junt.a de obras p á . 
Con motivo del incidente originado en la 
Comunión y terminan los Ejercicios de los | sesi6n penái t i raa p01. ei ministro de Instruc-
Trece Martes á San Antonio. 
Góngoras .—A 
ce Martes á San 
Nuestra Señora de Covadonga. 
nan los Trece Martes de San Antoni  
nueve de la mañana . vinieron directamente, además del citado mi- ^ ' j ^ T 
^ n a L t o n ? o - T e r m Í n a 1 1 TreCe MarteS á ! ̂  d e ; n s t £ r u e f í 1 P ú f ^ y ^ \efe de(la | Además, los diputados granadinos reiteraron 
^ s t r a 0 Señora de Gracia—A las ocho y ! ̂ ^ 1 ? ^ ^ ' * * ministr0 la subastar el troz0 
media. Misa de Comunión. Termina á las j * 0 ^ , ' „ , , i i • : de la cai-retera de Granada al Parque, 
seis la Novena, predicando el P. Rabaza y ¡ ? Sr- ^ ^ a t e l l a , llevando la voz de la mi- E1 minitítro ^ 0 e hov pedirá el expedien-
can tándose una gran Salve. juoria ^ representa, se levanto de su escaño te dtíl ferr()earril estratégico para estudiarlo 
Cont inúan las Novenas á San Antonio en ¡ para arrojar contra el banco azul, en ia per- ¡ y resoiver cuanto antes, 
las iglesias anunciadas. sona del ministro de Instrucción, el dardo de, - .Res.pefcto ¿ ia subasta de la carretera del 
Nuestra ^ ñ o r a de los Do o res .—Cont inúa una acusación tremenda, formidable: "Su se-; p W f e s t ó el Sr. Ugarte que espera 
la Novena a San Antonio de Padua. Todas ñoría—gritó el Sr. Salvatella—no puede, no ü o d l . ' br.ve ^mvVávev k los i a ñ á d & o s 
las tardes, á las cinco y media, se expone el flf.bp b.. ,]ar ,dp " ¡aanna* pestilentes" Y mien- ' P ^ í tompiaeei a ios granamnob. 
Lagunar pesmenus . i míen- entiende que la construcción ne dicha ea-
erdadero interés, no sólo para 
., sino también para el Estado. 
día 13, á las ocho, se rá la Comunión general, i ™ f ™ ^ ^ estupefacción de toda Ja \ Nombramiento de Comisiones 
y a las diez, la función principal, en la que ¡ Cámara . Según las referidas cuartillas, que ¡ -Nombramiento de comisiones, 
p red ica rá el señor cura párroco. |son copia de una sentencia pronunciada cor; Ayer se reunió en Secciones el Congreso, 
Adoración Nocturna.—Turno: Sagrada ! el Tribunal del Sena contra el Sr. Bergamín, para el nombramiento de las Comisiones si-
Famil ia , éste estuvo complicado en un feo negocio, y guieñtes: 
declarado delincuente y condenado á la indem-; Ferrocarril Cimi-ca-ütiel.—Sres. Mart ínez 
nización de daños y perjuicios en la persona de Tejada, Villaverde, Méndez Vigo, Bueno, 
de un tal Scott, hombre de negocios extran- j Ca-sanova, Sánchez Albornoz y Calderón, 
Idem. Mítdñdr-V alenda. — Sres, Codorniú, 
Se ha publicado una curiosa es tadís t ica 
de la ganader ía francesa en 31 de Diciem-
bre úl t imo. 
Según ella, existen en Francia 330.700 ca-
ballos, 192.500 mirtos, 360.390 asnos; to-
ros, bueyes y vacas, 14.807.380; carneros, 
ovejas y corderos, 16.213.030; cabras y 
machos, 1.453.230. y cerdos, 7.047.750. 
POE TELEGBáFÓ - -
P A R I S 8. * 
El Dai/U Telegraph publica un despacho 
procedente de Méjico, en el que se da cuenta 
de que los rebeldes de aquella República han. 
cometido, una nueva hazaña, apresando ai 
embajador del J a p ó n y á uno de los agregados 
de la Embajada en el momento, en que éstos ' 
regresaban de Manzanillo, donde habían esta-
do visitando el buque japonés Izuno, que .?a 
encuentra en aquellas aguas. 
lEl Gobierno norteamericano hace gestiones 
cerca de Carranza para que sean libertados es-
tos señores: mas se cree no darán resultado, 
porque los rebeldes que han llevado á. cabo la 
detención no reconocen la jefatura del cons-
titucionalista. • 
Hay gran ansiedad por la. suerte que pao-
dan correr los representantes japoneses. 
c o t i z a c k 
8 DE JUNIO DE 11H4 
BOLSA DE MADRID 
fondos públ icos . Intorior 4Bfo 
Serio F, de 50.000 pesetas nominales 
> E, > 25.000 » » 
» I». > 12.500 » 
» C, » 5.090 • » 
> B, > 2.500 • » 
> A, > 500 > » 
» O y H, de 100 y 200 ptas. nominls. 
Bn diferentes series 
Idem fin de'hñs •. 
Idem fln próximo. 
Amortizable al 5 "Ai 
I«íem40/0 
Banco Hipotecario do Espafía, 4/j 
ObUsraclones: F. C. V. A r!'.a, s % 
Sociedad de Electricidad Mediodía,5 . . . 
Elccfrieidad de Glisntbérff S0/f 
Sociedad G, Azucarera do Espala, i'/a ., 
Unión Aleo i lera Esnaflola, 5"/»... 
Acciones del Baneo de España 
Idem Hispano-Anioricano 
Idem Hipotecario do España 
Idem deCa«ti!h.. . . 
Idem Bspaiío! de.Crédito 
ídem Central Meilcano 
Idem Español de! Río de la Plata 
Compafifa Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Fel >iiora 
Unión Alcobolera Española, 6" o-
ídem Resinera Espafiola, SVj 
Idem Españolado Explosivos 
Ayuntamiento de MadrH, 
Emp, 18í"« Oblisfaclones 100 pssetas.., 
Idem por r-;;=ttlt*s 
Idem expropiaciones Interior. . . 
Idem fd., en el ensanche 

















































































Las Exposicioneis Internacional E léc t r i ca y 
Nacional de Barcelona para 1917, 
El excelentísimo señor m a r q u é s de Alella, 
La Aaociación d-el Apostolado de la Ora-
ción del Sagrado Corazón de Jesús , canó-
nicamente establecida en la iglesia parro-
quial de San Mart ín , celebrará, á part ir del 
día 18, una solemne Novena consagrada a l 
Corazón Deífico. 




Rosario y sermón, que preidicará el muy 
ilustre Sr. T>. Enrique V. Oamarasa, magis-
t ra l de la Catedral de Astorga; después la 
Novena, Motete a l Sant ís imo, Santo Mos, 
Tantum Ergo y solemne reserva, t e r m i n á n -
dose con el himno del Congreso Eucar ís t ico . 
jerós. 
Pero el ministro probó que todo ello era I Muga, CasteU, Hernández Lázaro, Pog-gio, 
falso. Es más, demostró cómo el ta l Scott I Maestre y Calderón, 
técnico de la misma, ú l t imamen te han asis-
tido en representac ión del futuro Certamen 
á la Asamblea de la Federac ión de Comités 
de Exposiciones que acaba de celebrarse en 
Berna. 
Su labor ha sido coronada por el éxito, 
puesto que han conseguido de la Asamblea 
que la futura Exposición de Barcelona sea 
por unanimidad admitida en dicha Federa-
ción,, aprobando su reglamento, lo que equi-
vale á declarar que sea considerada como 
oíieial por los Gobiernos de todas las na-
ciones y que en t a l concepto puedan sus 
industriales coueurrir á la misma oficial-
mente, ventaja que se extiende á todos los 
organismos y elementos administrativos ofi-
ciales y particulares, como son las Cámaras 
de Comercio é Institutos industriales y cien-
tíficos, todo lo cual p romoverá y faci l i tará 
en gran manera la concurrencia universal 
al certamen que Barcelona ce lebrará en el 
a ñ o 1917. 
C U R O I S I R R I M A 
Magnifica oleografía de San Antonio, eo-
pia exacta del hermoso original que existe 
en San Francisco e l Grande, y de t a m a ñ o 
100 por 70. se e n t r e g a r á por solo nna pe-
huvó á la acción de la justicia, cuando el se- ¡ Idem Amla-Peñaranrlu.—£res. Bullón. Olle-1 seta cincuenta céntimos, presentando este 
En la Real Iglesia de San Antonio de los 
Ademanes comenzará el d í a 12 del corrien-
te una solemne Novena en honor del Glo-
rioso San Antonio de Padua. 
Todos los días, á las diez de la mañana , 
pañol . i Dalp, Wais, Castel, marqués de la Frontera, 
E l Sr. Bergamín tenninó su discurso di-1 Bertrán, Sánchez Albornoz y Martínez Aca-
«•iendo: ció. 
" Si después de haber explicado yo los he-1 Pensión (Le la Junta dé arbitrúys de Melill-a 
chos, hay alguno en toda la Cámara que dude de los terrettos aue comprende el provecto de 
un momento de mi honorabilidad—empezó d i - urbanización.—S^ves. conde de ReviüagiEredn. 
desdo el ministro de Instrucción pública—; 'Barber' Polavie.ia. Sabater, Pinoíiel, Tur y 
si hay uno solo, será bastante: me iré de aquí , ; Amado. 
de este baneo." - I Cedi-en-do terreiw* á particulares para edi-
E l Sr. Salvatella reconoció su error, y pidió / ^ r ~ L ' 0 ! • ^ 
— A A « i í».;M¿a*w, Cesión a un-a bócwdad maustual av. un te-
h a b r á Misa cantada. Por las tardes, A las I perdón al ministro. ^ , , • • - 4 ! rre»o en propiedrui, en la boca del tmvel d* 
Los comentarios que désbues oei inetdente. -, ^ v !^ -^ 
1 t íamport .—Los mismos. 
seis y media, se expondrá e l Sant ís imo Sa- ¡ 
cramento, y después de rezarse la Estac ión \ se hicieron, eran favorable? para el Sj;. Sal-
y el Santo Rosario, p red icará el reverendo 
padre fray Daniel de la Encarna-ción, t e rmi -
nándose con la Novena, Reserva y Gozos. 
E l s ábado 13. se rá la función principal, 
y el domingo 14, la visita de altares, con 
asistencia de la Santa Hermandad del Re-
fugio. 
{Este periódico se public* eon eenswa eele-
ñástica.') 
— -
L . 3 t e m p e r a t u r a 
A las ocho de la mañana marcó ayer e l 
t e r m ó m e t r o 17 grados. 
A las doce, 21 . 
A las cuatro de la tarde, 19. 
La temperatura máxima fué de 24. 
La mín ima , de 15. 
E l b a róme t ro marcó 698 mm. Lluvia. 
_ « • — • 
D O N A T I V O 
Para la pobre mujer, madre de dos niños, 
de que (tmiof r;üeuM nuestros pagados nú-
meros ' • ?.HñT.idr. h Ó. I?, T. la cant-i-
Cesion de venta á paritcuLares de terrenos •/atella, que en momentos dinc;les no se deio . 7 . . - r r ' \ - , , „ r 
i ~ i i ]„ , w l - el barrio Beim. vir.torha, de Mehiia.—Los arrastrar por la ra.faga de las ba.ias pasione1? \ 
de partido, y á esas pasiones antepuso la sin- T 
Bobo. 
En la calle de Puencarral, 30, piso 4.', 
domicilio de Vicente Ranios, cajista de im-
prenta, se verificó ayer un robo, cuya cuan-
t í a va lúa e l perjudicado en 1S0 pesetas, 
entre metálico y objetos varios. 
Los "cacos", que fracturaron la puerta de 
entrada para cometer su hazaña , se desco-
nocen. 
Muerte repentina. 
En la plaza de Ca-stelar, se siuti-ó ayer 
Proposhión de ley del señor Cantps sobre repentinamente enfermo Juan Sanz I>íaz, 
^ C » enSf̂ ol el Sr. ^ o p e r a t i ^ « t e . - S e ñ o r e s teWjft i l * * ^ t t s ^ años . s l « d o « « a . C d o * .a 
i 3 : I I A « • • j H u i t ^ ;Camps, VVais. Castel. Avellanosa, Poeaio, A l -da eu los posillos un caracterizado pont eo , K • . > > 
de las derechas—es grato hasta el combatir."11 
Conferencia comentada. 
Pmuerto sohre la Exnosición barceolneia 
D E ACCION SOCIAL AGRICOLA 
de Industrian Eléctricas. Sres. Canal?, Tnn i l l , 
Fué comentadísima la conferencia celebra-1 Ríos, Salá. Colombí, Cambó y P e ñ a Ramiro, 
da ayer tarde en los pasillos de esta Cámara 
entre los Sres. La Cierva y conde de Roma-
nones. 
Sorprendidos ambos por los periodista?, se 
mostraron muy reservados, dando ln callada 
por respuesta á las preguntas que éstos les 
hicieron, 
YA debate político. 
Casa de Socorro de Buenavista, por ios guar-
dias de Seguridad números 504 y 557. 
Apenas ingresado en el benéfico estable-
cimiento, dejó de existir, según los faculta-
tivos, á causa de una congest ión -cerebral. 
Accidentes del trabajo. 
Trabajando ayer en los vertederos de San 
Bernardino, el obrero Antonio Castro Díaz, 
de treinta y un años , tuvo la desgracia de 
sufrir una luxación clavicular, de pronós-
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Paa-ís, 104,90, 85 y 80; Londres. 
Berl ín, 128,10 y 129.^* 
BOLSA D E BARCELONA 
Inter ior fin de mes, 80,92; Amortizable 
5 por 100, 99,55; Nortes, 95,2<0; Alicantes» 
95,70; Orenses, 21,70; Andaluces, 67,15, 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 88,75; Pranicés, 85,77; Ferro-
carriles: Norte de España , 450,00; A l i -
cantes, 454,00; Río t in to , 1.726,00; Credit 
Lyonnais, 1.592,00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 514,00; Londres y Méjico, 2f60,00; 
Central Mejicano, 82,00. 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior, 88,00; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 73,68; Alemán 3 por 190, 76,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 101,25; Japonés 1907,1 
99,00; Mejicano 1899 5 por 100, 86,00; i 
Uruguay 3 % por 100, 67,00. v - ^ \ 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 270,00; 
Londres y Méjico, 143,00; Central Mejica-
no, 40,00. 
BOLSA D E BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 150,00; Bonos H i -
potecarios 6 por 100. 00,00. 
BOLS A DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 185,00; Español de 
Chile, 130,00. 
OPOSITORES AL CUERPO OE VIGILAHCIA 
o 
El d ía 11, á las once de la mañana, se ce-
lebrará en el Gran Café, antiguo de Fornos, 
una reunión de aspirantes á ingreso en el 
Cuerpo de Vigilancia para tratar de asuntos 
de interés, y entre ellos de las gestiones que 
deban practicarse para obtener de quien pro-
ceda una manifestación terminante en cuan-
to á la fecha en que hayan de comenzar toa 
ejercicios de las oposiciones convocadas en n 
Gaceta dsl 17 de Enero último. 
ESPECTACULOS PARA HOV 
APOLO.—OFunción 272 de abono).—A 
las siete (sencilla), Eva, la n iña de la fábri-
ca.—A las diez y media (doble) . La prime-
ra conquista. La Fornarina en su reperto-
r io y El amigo Melquíades. 
COMICO.—A las siete (sencilla), E l potro 
salvaje.—A las diez y media (sencilla). E l 
sépt imo, no hurtar .—A las once y media 
(eencilla). E l incendio de Roma. 
ZARZUELA.—A las diez (entera) . Sába-
do sin sol (reestreno) y Maruxa. 
PARBSH.—A las nueve y media de la 
noche, variada función cómica, Los popu-
lares clowns comediantes Anbonet y W a l -
ter; gran éxito de los extraordinarios có-
micos excéntricos Canulle ( t r í o ) , los salta-
dores Lena y "Wrlliam, Paul Leonard con En el Círculo Católico de obreros, de Bur- tico reservado, según dictamen de la Casa 
1J- Socorro del distrito de Palacio, donde fué I sus perros miniaturas y todos los clowns. 
E l debate político uo podrá terminal-, co-
mo se dijo, el miércoles, pues el número de 
gos. se ha celebrado la Junta general de los i * . 
Sindicatos agrícolas adheridos á aquella Ee* fábriea de mosaicos L a Esperan-
z a se f rac turó la t ib ia derecha por su ter-
Bruno Gonzáleír Es-
nueve a ñ o s . 
¡za se t ra t turo ia T.IDIS 
En la mesa presideiie;al ocuparon puesto e l •. C ^ Q inferior, el obrero 
presidente del Círculo y dei Consejo Diocesa- paña , de cincuenta y i 
oradores que piensan intervenir es muy con- no de acción católico-social, D. Yalentín Ja lón , siderable. 
Consumirá todos los días de la presente 
semana. 
E l Sr. Maura rectificará, al final. 
Hab la rán los señores conde de Romano-
nes. Bnrell. L a Cierva, Lerrou», Azcárate, j entre otros, los siguientes Sindicatos: 
Iglesias, Barriobero y otros i Los de Oña, Villaveta, 1 
el irector espiritual del Círculo y consilia-
rio ce la Federación R. P. Salaverri y ü . José 
de la Torre Villanueva, secretario del Sindi-
cato agrícola de Bribiesca, 
En la reunión estuvieron representados. 
Tres-
En grave estado fuá conducido á la Casa 
de Socorro del distrito de la Universidad. 
Caída . 
Gabriela Muñoz Aroque, de cuarenta y 
siete años, tuvo la desgracia de caerse en 
e l cerr i l lo del Rastro, f rac tu rándose el bra-
zo izquierdo. 
Después de asistida en la Casa de So-
bufos y excéntricos de la nueva compañía do 
circe de Wil l iam Parish. 
BENAVENTE.—De cinco y media á doce 
y media, sección continua de c inematógra-
fo.—Todos los d ías estrenos. 
PRINCIPE ALFONSO.—(Día de moda). 
De cinco y media ó ocho y media, con un 
magnífico programa, eu el que se d a r á e l 
estreno de la colosal y grandiosa película 
- Ixis" . 
I M F R B N T A : PIZARRO, 1^ 
Martes 9 de Junio de 1914 E l L . D E S A T E : M A D m U . A ñ o Í V . m m . 
j . LUCAS iMOBSI E HIJOS 
G \ E 3 R A L - T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
p a r a R í o J ane i ro , S a n t o s , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , E s t a d o s U n i d o s | 
de A m é r i c a , H a w a i ! , e t c . , e t c . 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital i 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad, | 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apar] 
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. t . 
Dirección telegráfica: «PUMP > GIBRALTAK 
Extremadura y sus hombres > Las Escuelas 
Parroquiales de Los Santos (BADAIOZ). 
Acaba de editarse esta hermosa monograf ía parroquial, primera publicada 
en España. 
Es debida á la castiza pluma del brillante cronista ex t remeño D. Marcos 
Suárez Mui' i l lo, presbí tero, y lleva un bien escrito prólogo del l imo. Sr. D. En-
rique Reig, Obispo electo de Barcelona. 
Se halla de venta, al precio de una peseta, en el kiosco de E L DEBATE. 
Es un l ibro que deben estudiar detenidamente los párrocos españoles. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay do todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras casas con los cien m i l 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedío y os convenceréis de esta verdad. 
LEGANITOS. 85.—Sucursal, Keyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
PUBLICACION P E L A OFICINA DE TRABAJO 
DE LA "ACCION S O C I A L P O P U L A I I " . 
l íRI 'CH, 4» , Apartado 273.— 1J A K C E L O N A 
mmm i w mm 
;fc*Sgg el | P. Lüis M M y Erfaim S.J 
Doctor en Derecho. Licenciado en Filosofía y 
Letras y Profesor do Estudios Superiores d e 
DeusíO (Bimao).—2.* edición, notablemente au-
oientada.—Un volumen de m á s de 400 páginas , 
4 pesetas en rúst ica.—Para los socios de la 
'Acción Social Popular' , 3 ptas., dir igiéndose á 
la Oficina de Trabajo (Bruch, -19, Apartado 273. 
Barcelona). 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E 
I m á g e n e . s Alfares y toda ciase de c a r p i n t e r í a re-
ligiosa. A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s e i i - | 
cargos, debido al numeroso é i n s t r u i d o p e r s ó n a l . 
Para la coirrespondení-'a( 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
ARTICULOS DE TAPICERIA 
Géneros lavables para casas de campo. 
22, Caballero de Gracia, 22. TELEFONO 4.337. 
cta 
«¿ Popelines. P a n a m á s . Batistas y per-
») i " cales estampados. Piqués. Orgadíos, 
UCURSAL: driles. Laner ía . Géneros de punto! 
_ ° Idem blancos. Tiras bordadas. Pun-
2 0 tillas. Velos. Céfiros. 
Ori .'ni Aciones é indicacio-
nes p i r a la formac ión de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
E l agricultor y ol obrero 
en e! Sindicato Agricoln. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
B I L B A O 
Y S t S T A Q 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
A G R I C n / I O R DE DUEÑAS (FALENCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta on el kiosco de EL DEBATE 
La Antigua Zapater ía Ca. 
tól ica de Nuestra Señora de 
ta Paloma se ha trasladado 
i San Bar to lomé, 27, y si-
gue vendiendo el calzado 
megor y m á s barato de Ma-
dr id . San Bar to lomé, 2 7, 
al lado del Mercado de San Antón. 
F Á B R I C A S E N B A 
Lingote a! cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Bcsseuier y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriies Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriies, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broce» .oara 
tranvías eléctricos. 
VlQuería para toda cías 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabs-icación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de c*¿¿ 
servas. 
Envases de hojalata par; di. 
versas aplicaciones. 
D I R I G I R T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A 
La «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle do Alca-
lá, frente á la iglesia de Cálatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
— ¿ E s lícito á los católicos llevar su di -
nero á empresas y casas de Masones y. 
Jud íos que con él combaten á la Iglesia? 
—JSn modo alguno; y debe usted recu-
r r i r para la eolocaciónj fie sus ahorros, 
para la consti tución de sus seguros de 
todas clases, para la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercancías , etc., etc., á 
la l i g a Xational Ant imasónica y Antisemi-
ta, eail© Bailón, 35, principal, Madrid, que 
sat i s fará sus consultas gratuitamente, ad-
juntando usted tan solo un sello para la 
contestación. 
mantienen nuestros ar-
marios frigoríficos de 
48 pesetas, las viandas 
propias para restau-
rante, cafés y casas par-
ticulares. 
Utensilios de cocina 
irrompibles, especiales 
de esta Casa. 
B a t e r í a completa, 
58 p e s e t a s . 
Sorbeteras america 
ñas. Cafeteras. Enfria-
ido res diversos: Precios 
i fijos baratos. 
sgua v a s a 
12, Plaza de He-
jrradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri (¡ojo!) 
Unicamente MARIN. 
Recomendamos el utiiísimo l ibro intitulado Para fun- Catálogos ilustrados 
dar y dir igir Irs Sindicatos agrícolas, escrito por el con más de 4.000 ar-
«xper imentado propagandista i ) . .Tuan Francisco Co- fínillAe vvnr fiA « ¿ n f i m n e 
r r e a s . — » O S PESETAS, en casa del autor. Caballero i"01110.5.̂ 01 uu CU^un^S 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate.I611 sellos. 
A los propagandistas sociales 
IÍIÑJBA 1)E BUENOS AI I IES 
Servicio m-ens-ual, salier'.do de Barcelcaa e l 4, de Málaga el 5 y •de Cádiz el 
7,.para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I X E A DE NBW-YQBK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de CéÁiz el 30, para Now-York, Habana, Veracruz y Puerto Mé-
jico. Regreso de Veracruz e l 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CüBA-ME-JICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander e l 19, de Gi-
jón el 20 y de Coruña e l 21 , para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz 
el 16 y de Habana e l 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
I Í INEA DE VTaNEZÜELA. COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona e l 10, e l 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz e l 15 de cada mes; para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga 
con trasbordo para Veracruz, Tampico. Puerto Barrios, Cartagena do ludias, 
Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano , Trinidad y puertos del Paeííico. 
L I N E A DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales arrancando de Liverpool y haciendo las escalas do 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro máéx-coles, ó sea: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abr i l , 27 Mayo, 
24 Junio, 22 Julio, 19 Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 
Diciembre; para Poi-t-Said, Suez, Colombo, Singapore, I l o - l l o y Manila. Sali-
das de. Manila cada cuatro martes, 6 sea: 27 Énero , 24 Febrero, 24 Marzo, 
21 A b r i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Jul io , 11 Agesto, S Septiembre, 6 üc tu -
irc, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y d e m á s escalas i n -
termedias oue á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
, diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio per transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriomal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el A y ¿le Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagáu, Las Palmas, San-
ta Cruz" de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oociden-
taí de Africa. 
Regreso:de-Fernando Poó e! 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servieio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña 
el 18, de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz e¡ 23, para R-"o Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Ai-J-*? alfombras 
res el 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, C o - r r e í é f o n o 5.020. 
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. j Salinas, 5, Carranza, 5, 
propunciada en la Semana 
Social de Pamplona 
Llamamos la atención sobre esta marca. E l reloj 
Invar, que por su construcción sólica y gran preci-
ión ha obtenido el gran diploma de hoaor en la Es-
oosición de Bnu-e-
por el reverendo padre 
las do 1910. 
En vista del re-
sultado positivo do 
dicho reloj , no he 
mos vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
I deseosas de tener 
. l u n verdadero re-
^loj de marca ero 
nométrica. 
D e v e n t a en e l k i o s 
co d e E L D E B A T E reeso: u n a peseta 
ídem de plata 60 F A O I L I T A 
preceptores, profesores, 
institutrices, doncellas, 
niñeras, cocineras y cria-
dos de todas ciases. 
# 
5» 
I L. B A O 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
So bonifica un 10 por 10 0 en los pago.-: a l coatado. 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
garan t ía y origen. 
Dirigirse ú GRAN RELOJERIA D E PARIS, 
FLENCAREAL. 59, M A D R I D . 
Apartado de Correos, 3 64. 
Sí manda por correó con un aumento de> 1,0 0 
por cert iücado. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
O O I N T I N R Ü I Z D E Q A Ü N A 
V I T O R IA 
V e n t a e n M a a r í t í : A A A 'Ui íwirt^ í s A i t C l A 
S a n B e r n a ? d i ñ o , 18 ( C o n f i t e r í a ) * 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea ,, 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos por palabra. 
En esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tu i ta para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de esté n ú m e r o 
5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta Adminis t ración. 
P R O P E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones ba-chillerato; en. 
señanza especial del latín. 
San Mareos, 22, principal! 
P A R A E L C U L T O 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo. Baroeloua. 
SAN S E B A S Í I A N . Se 
alquila espacioso primer 
piso amueblado. Boule-
vard. Razón : Montera, 20. 
Cerer ía San Luis. 
F A B R I C A de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos de Ignacio Morúa. 
Portal de Urbina, 2, V i -
toria. 
VINOS y vermooitlis, ex-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner, P l á y Sugra-
ñes, Rous (Tarragona). 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García" , Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á provincias. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 






ge. Sociedad Excelsior. A l -
varez de Baena, 5. 
. VINOS finos de todas 
clases de R. López de He 
redia y Compañía. Haro 
Rioja. 
UN CASO DE MISERIA 
Se ha presentado en es-
ta Redacción una infeli? 
madre de dos n i ñ a s de 
corta edad, que se halle 
en la ú l t ima miseria, - por 
no tener recursos para po-
der buscar albergue donde 
pasar las noches, viéndo 
;e obligada á pasar variof 
l í a s sin comer. E l maridr 
de la pobre mujer se halla 
enfermo en el hospital. 
Lo hacemos público pa 
ra que las personas .cari-
tativas puedan hacer una 
obra de caridad. 
Los donativos en esta 
Redacción. 
& Sebastián Borreguero Sacristán § 
E S Q U E J A S C" 
Anuncios en general. 
m 
M A D R I D 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con mtídallas de oro. 
Adolfo de Torres ó hijo. 
Málaga. 
GRAN surtido en baños, 
lavabos, vaterclosets, ca-l 
lentadores, etc., etc. Tu-1 " 
berías para conducción de N E C E S I T A N T R A B A J O 
agua. Expor tac ión á pro-
JOVEN, bachiller y con. 
tador mercantil, desearía 
empleó en oficina. Banco 
ó secre tar ía particular. I n -
mejorables informes y ga. 
ran t ías . Pizarro, 12, 1.° 
Botellas Theruios-TIierma-
í'in inmejorables, de medio 
litro, 1 peseta 95 céntimos. 
Utensilios de cocina. Pre-
cios fijes baratos, Marín . 
Plaza de Herradores, 12, 
esquina á San Pólipo Neri. 
Unicamente Marín. 
Y PASTAS 2,50 
k i l o . Caramelos 
d e s d e 2 pesetas k i lo ; bom-
bones 5. Fea., Bolsa, 10. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda. :,;o, duplica-
do. Aparít-do 175, Madrid. 
L I N O L 
PERSIANAS. Saldo todas 
las existencias á mitad de 
precio. Desestero y guar-
y esteras. 
¿PAUTADO 466 
TELÉFONO 365 DEBATE 5ê a:cián y Administracióti: Barquillo, 4 y 6. — MADRID 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la Imprenta, 
CALIaüi D E PIZARRO, 14. -Los pagos adelantados. 
TARIFA DE PUBLICIDAD PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 





En la cuarta plana " 
Idem id. plana entera. " 
Idem id. media plana.. " 
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Cada anuncio satisfsrá 10 tenümos de impaisto. 
.... 
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan, 
44, Barcelona. 
G R A N fundición de 
campanas y fábri-ca de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metál icos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Faustino Murga Zulueta. 
Vitor ia . 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La m á s perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
v-er la "Urania", preferi-
ble á todas. Agente gene-
ral : J. Rovira. Barcelona. 
FORTLAND " R e z ó l a " , 
marca Ancora. Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en compotencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
CORREOS, 783 plazas. 
Academia modelo. B o l s a , 
12. Internos, 60 pesetas. 
Externos, 15; 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis - C. 'Cordón. Je-
rez de la Frontera. 
SEÑORA, buenos infor-
mes, se ofrece compañía ó 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
P E I N A D O R A , viuda, 
cargada de familia, ofre-
ce sus servicios, para dar 
pan á sus hijos. Ceferina 
Enehe. Trafalgar, n ú m e -
ro 15, bajo. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación coa 
señora sola ó señorita que 
viaje por el extranjero 6 
•pase mitad tiempo. Conde 
de A r a n d a , 13, cuar to 
cuarto. 
OFRECESE para acomt 
oañar señora ó señoritas.' 
Sierpe, 8. 
JOVEN diez y nuev« 
años, empleado en minis-
terio, buena letra, se of re-
:e horas tarde, para ofici-
na. Referencias inmejora-
bles. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 3.° izquierda. 
JOVEN buenos infor-
mes, ofrécese ordenanza, 
r€partidor, comercio. Ro-
sario, 14. Por ter ía . 
FABRICA de mosaicos 
hidráulicos. La Fabri l Ma-
agueña , de José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má. 
laga. 
S I N D I C A T O D E LA 
INMACULADA. — Es , án 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras, sombrereras, et-, 
cétera. 
También desean coloca-
ción profesoras y señori-
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secre* 
taria, señori ta María de 
Echarri , Juan do Mena, 18 
FOTOGRAFO. Ayudan-
te de galer ía , conociendo 
todo en general, y habien-
do estado en casa seria y; 
formal, se ofrece. Escri-
bid: Lista de Correos, cé< 
i lula núm. 9.774. 
SACERDOTE g r a d u a -
do, eos. mucha práct ica, da 
lecciones, de primera y se-
gunda enseñanza á domi-
cilio. Razón, Pr ínc ipe , 7, 
principal. 
S E Ñ O R A portuguesa, 
católica y joven, ofréces» 
para dama de compañía, 
ama de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribii* 
Mar ía Osorio, San Mar-
cos, 30, cuarto izquierda. 
S E Ñ O R A buena edad _ 
desea servir de doncella [ 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
n ú m . 4, panad-ería, infor-
mará '" 
PRACTICANTE medici-
na, c i rugía , buena conduc-
ta, desea colocación. I n -
f o r m a r á n : M a r q u é s ü r -
quijo, 40, bajo. 
PROFESOR práctico «n 
la enseñanza en Colegial • 
acreditados, se ofrece pa--. 
ra leociones del bachillerad 
:o en 'Colegios ó á domici-
l io. Razón, en esta Admi* 
uis t rac ión. 
VACANTE la plaza de 
s a c r i s t á n - o r g a n i s t a de 
Brea ( M a d r i d ) , dotada, 
con 300 pesetas anuales T 
loe derechos. Diríjanse las 
solicitudes a l s eño r cor». 
FOLLETÍN DE E L D E B A T E (30) 
Majpraola de fl. ijaat I m É M m . 
CAPITULO "V^ 
Iva pobt c tortuga. Nuevo cambio etv 
la suerte de Nydi». 
El sol de Ja mañana alumbraba el aro-
mático jardimllo encerrado en el peris-
«*te ten<üdo caviloso y pensativo sobre 
•el espeso césped que crecía entre los 
u ñ a t e s del virubiñ-um. Un dosel alzado 
•w>bro su cabeza le defendía de los ar-
rtientes rayos de un sol de estío. 
Cuando ae exhumó esta liúda habita-
se encontró en el jardín la concha 
una tortuga que lo había habitado (1) 
E¿to es iiiáLórico: no se sabe s i ŝ -
conservado, ta l coueba,. poro es dTc^eí 
Este animal, que forma tan extraño ani-
llo en la ereaeión, á quien la Naturaleza 
lia negado todos los placeres de la vida 
excepto su percepción pasiva, ó más bien 
la de sus ilusiones, estuvo on la casa 
mucho autos de que la comprase G-lau-
co ; sé perdía en la memoria de los hom-
bres la fecha que la tradición le asigna-
ba. Fué construida y reparada, cambia-
ron sus propietarios, sucediéronse unas 
generaciones á otras, y la tortuga conti-
nuaba en ella arrastraudo su lenta y 
fría existencia. Cuando el terremoto do 
diez y seis años antes hizo tantos estra-
gos en todos los edificios públicos de la 
ciudad, obligando á huir á sus conter-
nados habitantes, también la casa de 
Glauco padeció terriblemente; estuvo 
abandonada bastante tiempo; cuando al 
volver el dueño quitó los escombros que 
cubrían el v i r i d a r i u m , todavía se encon-
tró la tortuga intacta, y sin sospechar 
siguiera la destrucción que le rodeaba. 
En su lánguida sangre é imperceptibles 
movimientos parecía existir unâ  vida 
encantada; sin embargo, no era tan apá-
tica f observaba una conducta regular y 
monótona; recorría paso á paso su redu-
cido campo, en lo que necesitaba emplear 
varios meses. ¡Qué infatigable viajera! 
Hacía penosa y pacientemente los via-
jes que se había impuesto sin tomarse el 
menor interés por los objetos que la ro-
deaban. Era una tortuga filósofa, concen-
trada en sí misma; había algo de gran-
taeiones, tan poco sensibles en aquellos ¡su lado? ¿Sentías su presencia? ¡Qué 
dichosos climas, no le hacían mella; se no daría yo por penetrar la historia de 
encerraba en su concha como el santo 
en su piedad, el sabio en su filosofía y el 
amante en sus esperanzas. 
Impenetrable á los trastornos y á los 
cambios del tiempo, ofrecía un emblema 
del tiempo mismo, lento, regular, perpe-
tuo, ignorante de las pasiones que se agi-
tan á su alrededor y de los padecimien-
tos de la Humanidad. ¡Pobre tortuga! 
Para apagar la débil chispa de su exis: 
tencia, se necesitaron nada menos que 
erupciones de volcanes y sacudimientos 
de tierra. La inexorable Parca, que no 
perdona rango ni hermosura, pasaba sin 
detenerse en un ente cuya muerte pare-
cía no ser más que una leve alteración 
de su existencia. 
El joven griego, tan vivo y tan lleno 
de regocijo, experimentaba por este aai-
mal cuanta admiración y afecto nacen de 
los contrastes. Le acontecía á veces pasar 
las horas muertas contemplando su mar-
cha rastrera y íilosofaudo sobre su es-
tructura. La despreciaba en su alegría, 
y en su dolor la envidiaba. 
Mirándola en aquel momento, echado 
en el césped, decía para sí el ateniense: 
—El águila deja caer de sus garras 
una piedra para romper su concha, cae. 
y abre la cabeza á un poeta. Esta es una 
alegoría del destino. Criatura impasible, 
has tenido padre y madre; hace muchos 
' - 7 " : " S Í « " - siglos que quizá tuviste también ana 
e l n t a l , ?. B¿ So1 ̂  la ^mpañera. ¿Amaron tus padres? ¿Amas-
tu acorazado seno, por contemplar el me-
canismo de tus débiles deseos, por saber 
á punto fijo la imperceptible diferencia 
(jue debe de existir entre tu dolor y ta 
alegría! Sin embargo, se me figura que 
te apercibirías de la presencia de Jone. 
El aire te parecería más dulce al acer-
carse ella, y el sol más brillante. Te ten-
go ahora envidia, porque no sabes que 
ost̂  ausente. Y yo... ¡que no pudiese ser 
como tú!... mientras uo la veo. ¡Qué du-
da, qué preseutiraiento me atormenta! 
¿Por qué no quiere recibirme? Días en-
teros han pasado desde que oí su voz. 
Por primera voz se me hace pesada la 
vida. Estoy como quien queda solo en 
un banquete, cuando las lámparas están 
apagadas y las flores marchitas. ¡Ah, le-
ne I j Si supieras cuánto te adoro! 
La llegada de Nydia interrumpió los 
amorosos sueños de Glauco. Venía por 
el i a b l i n u m de mármol con paso ligero, 
pero cauteloso. Atravesó el pórtico y se 
detuvo delante de las primeras flores del 
jardín. Traía una regadera en la mano y 
echó agua á las sedientas plantas, que 
parecían reanimarse ya sólo con su pre-
sencia. Bajóse ella á respirar su perfu-
me: las tocaba con tinúdez y cariño, co-
iría los dedos á lo largo de los tallos pa-
ra descubrir si alguna hoja muerta ó al-
gún reptil echaba á perder su belleza, y 
A l eco de aquella voz se paró de re-
pente ; escuchó, se sonrojó, contuvo el 
aliento, entreabrió la boca y levantó la 
cabeza para cerciorarse de la dirección 
del sonido; luego dejó la regadera y co-
rrió hacia él; era maravilloso el ver qué 
bien dirigía sus pasos por medio de las 
flores y llegaba á su nuevo dueño por el 
camino más corto. 
—Nydia—dijo Glauco acariciando sus 
largos y hermosos cabellos y echándoselos 
hacia atrás—; ya ha tres días que vives 
bajo la protección de mis penates. ¿Te 
han sonreído? ¿Eres feliz? 
—¡ Ah I ¡ Y tan feliz!—di jo la esclava 
suspirando. 
—Ahora—prosiguió Glauco—, que es-
tás algo repuesta de los crueles recuer-
dos de tu anterior situación; ahora que 
ya tienes vestidos 3 n a s propios de tus de-
licados miembros (al decir esto tocaba 
su túnica bordada) ; ahora, amable niña, 
que te has acostumbrado á una felicidad, 
que pido á los dioses te concedan siem-
pre, voy á pedirte un favor. 
—1¡Oh!... ¿qué puedo hacer por vos?— 
dijo Nydia juntando las manos, 
—Eseucha—dijo Glauco—; á pesar de 
lo joven que eres, quiero hacerte confi-
dente mía. ¿Has oído hablar de Jone al-
guna vez? 
Apenas respiraba la joven ciega, y po-
niéndose de pronto más pálida que tina 
de las estatuas del peristilo, respondió 
al ir pasando de flor en flor, por su fiso-1 esforzándose, al cabo de un momento de 
uomía seria, aunque llena de juventud y silencio: 
graciosos movimientos, cualquiera hubie-j —Sí; he oído decir*que es de Neapolis 
se dicho que era una ninfa de la diosa de ; y muy hermosa. 
los jardines. 
— N y d i a , h i j a m í a — d i j o Glauco. 
: —¡Hermosa, diees tú! ¡Eclipsa la 
•luz!... De Neapolis, no; es de origen 
griego: sólo la Grecia podía producir na 
sér tan perfecto. Nydia; yo la amo, 
—Lo sospechaba—respondió ésta írí^-
mente. 
—La amo y quiero que tú se lo digas. 
Voy á enviarte á ella, ¡feliz Nydia!; tú 
vas á penetrar en su cuarta, tu oirás la* 
melodía de su voz, tú te calentarás á 103 
rayos de su presencia. 
—Pero, ¿que es lo que decís? ¿Qnereis 
separarme de vos? 
—Vas á i r con lonc—dijo Glaneo en 
tono que significaba: ¿qué más quieres? 
Nydia prorrumpió en lágrimas. 
Incorporóse Glauco y la trajo hacía 
sí, acariciándola como si hubiera sido na. 
hermano. 
—Hija mía, tú te afliges porque ig-
noras la felicidad que te preparo; Ion« 
es amable, bondadosa y dulce como el 
céfiro de la primavera; servirá de her-
mana á tu juventud; sabrá apreciar tus 
buenas prendas; gustará más que nadie 
de tus sencillas gracias, porque se aseme-
jan á las suyas. ¿Pero qué? ¿Todavía, 
lloras ? Yo no pienso obligarte, hija mía» 
¿No quieres darme esc gusto? 
—Si puedo serviros no tenéis más qn^ 
mandarme. Mirad, ya no lloro, ya estoy 
ser esa. 
—¡Esta es una buena niña!—eontimio 
Glauco besándola la mano—. Vete, pues, 
con ella... Y si te he engañado en lo más 
míníco acerca de su carácter, vuélvo l i -
cuando quieras. No te doy á otro, no hago-
más que prestarte. Siempre será mi casa 
tu albergue. ¡ Así pudiera ofrecer un asi-
lo á todos los desgraciados que no tieí 
{Se coy i t inua rá - t 
